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EN VÍSPERAS DE ELECCIONES 
DOS AFIRMACIONES SIN 
Los periódicos locales continúan prestando atención a cnanto se rela-
ciona con la futura..campaña electoral. Unos dando poüüflnzo a, la, propa-
ganda dé sos candidatos y otros iuiormando, seiicülaiuenlc, a los lecto-
res de cuantas noticias conocen acerca de los elementos que han de inter-
venir en la lucha en esta ciudad, todos nos ocupamos dq elecciones. 
• Por cierto que.nuestro estimad,! colega ¿El Diario Montañés» da como 
seguro que los amigos del señor conde de Limpias desisten de luchar y, 
francamente, creemos que se equivoca. 'Por lo menos nuestras noticias 
acusan todo lo contrario. 
Desde luego, según liemos oído, 'el so ñor iA güero lia resuelto no > presen-
tar su can.d i datura. En su voluntad no han influido c-f'Ka/.mentc ni rue-
dos amistosos ni exhortaciones de •cOüvenieftefás políticas. 
Y ya que nos referimos ai notable ahogado saiilandermo. . permítanos 
«El Diario Montañés" que íe digamos que no es pierto que los 111 auristas 
hayan hecho gestión alguna ce - a de don Tomás Agüero. " • 
Si para afirmar tal cosa se funda e! colega en lo que nosotros decía-
mos días pasados referente a la. posibilidad dd una carnlidatura Agüero-
conde de Limpias, es indudable la inütilidad de la afirmación, porque 
bien claro decíamos nosotros que no hacía mus otra cosa que recoger ver-
siones circuladas en corrillos y tertulias." 
Y por hoy córranlos con estas lineas el comentario de la política'local. 
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LA SITUACIÓN EN ZARAGOZA 
El gobernador 
a 8S 
6 M (&ñ.aen/ 
Regisíro en e3 cTomicfiió del amarífafel 
ía detenidj. 
ZAliAGÜZA, ;}.--Sc ha ilevado a ca-
bo un registro en el doiqicdio del 
anarquista detenido ñor intentar ce 
locar una bomba en el templo del Pi-
lar. 
Fueron encontrados numerosos fo-
lletos, fórmulas para ta fabricación 
de explosivos, fulmina utos, mechas, 
eIcete ral 
Está siendo objeto de.grandes elo-
gios el servicio prestado por lu guar-
dia civil. 
Signen las pesquisas. 
La guardia civil continúa .practi-
cando activas pesquisas para,, lograr 
la detención del presidente del, Sindi-
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cato nvhdórgico, llamado José Gar-
ría, y |a de oli o sindicalista, .llamado 
.lidio Acosia. 
i-:! firirriero Cue o.iien entregó la 
bomba a Maximino y (I segundo es 
quien eíp-oal.a. en la calle del Pilar 
para ir a colocarla, al sitio desig-
nado. 
Miignno de los dos ha podido ser 
.caphirailo hasta la fecha, ni se tie-
nen imticias acer-ea. ¿fe su paradero. 
José García lía buido de su casa, y 
el Otro no tiene domicilio. 
Ambos son OH íalúrgicos de oficio. 
Orden de detenoíósi. 
Se ha fiado la orden de detención 
de toda la directiva del Sindicato 
metalúrgico. 
E L ENCARGADO.—No me valgo de buenos procedimientos, pero como el público tolera y paga los pro-
ductos... ¡encantado! 
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El teniente de navio, don Alfredo Saralegui, que esta tarde da una 
. conferencia en el Ateneo. 
El principio de una pista. 
Después de efectuarse la detención 
de Maximino, se vió por la carrete-
ra de Francia a un automóvil en̂  el 
que iban dos obreros, los cuales se 
supone fueron García f Acosía. 
¡Isla noticia aún no lia sido conv 
' probada. 
Mác dctrdles acerca de la detención. 
Se dice que cuando so procedió a 
la detención de Maximino iba con és-
te José García y otro individuo, los 
cuales, al dárse cuenta de lo que ocu-
rría, se dieron a la fuga.-
Maximino ha ingresado ,en la cár-
cer a disposición del juez especial 
que incoa los sumarios sobre la cam 
paña terrorista. 
Se guarda gran reserva acerca de 
bis declaraciones hechas por el déte. 
nMo, pero no obstante se sabe que 
^us manifestqciones han revestido ex-
traordinaria importancia'. 
Vuelven a abrirce los comercios 
Después de estar cerrados come 
protesta, contra la campaña sindica ' 
¡ s ta . se 'tan vuello a abri los comer» 
cics de la ciudad. 
T i i v b x n ntren l£r> fó'n ictn. 
í H Federación Palronol h a ecor 
dad0 H ouo se abran mañana todp 
las fábrics y talleres lo cual ha so 
do r •-'••o:-"(>o a los nsocLdos. 
El B'iri i iéaSiota jletciiido íiaca intp^r 
tan t ic ínac rcveJaoíonec. 
So h a asegurado que esta madrn-
oodn el detooiil'-' M;'v5,"inn F^b'x JiM 
'liefí^o imic;-'antes declaraciones y 
^eñélado tá persona que cometí''' ol 
ases^ftft del patrono ebanista Hila-
rio p^Vez. 
Asindsmo In fr.cilitadtí otros I p 
foro-^s f'ir-ií>iid-v moi ignoiMba los 
nor b'^s de \ps porsonns que consu-
maiN ii ios r ^ t a r d " " fite7d"dos, pero 
que sospccb.ab.i quiene serán. 
i**.* ti'-fifil --Í trata? 
ZAR SCiJúZ \ . VI comcoT-se bo-, 
'os detallas dfd <"»rvir'5,o u ^st Mlo j i n i 
, .,.•>•-'•. in-H^rtancia de la que 
en un principio se so miso. 
El Q-obc-n^dor c iv i l ha mandado 
HpipiT-- n tfK'oR los ñresidentes de 
Sim'ici't0. y en cnn.nlimiento de es-
ta r - i - ' i hp.-n sido conducid ^ •< la 
c á r c e l l^s nrr'Rideides de los Sindica-
tos de la madera, Artes Gráficas, do-
pend''mfes de comercio, transportes, 
a l i r , i i lari('.i! v camiiesinos. El pre-
SMicrOn 0 ] sin,¡¡cílfo del ramo de 
construcción, Pedro Pascual, estaba 
[ ya en la cárcel. 
Los encarcelados son siete, y se 
b i w a l D i s i d e n t e del Sindicato df 
iv"'alñi jices. 
, Toda la oolicí.a v i r ^iiardia civi 
ha sido puesta esta norhp en moví 
mipnto. con objeto de raali/ar un ser 
vicio ni que se le concede r:ilraordi-
naria importancia. 
Se refiere a la detención del presi-
dente de los metalúrgicos y al ase-
sino del patrono ebanista. 
Acerca de estos traba jos policíacos 
se guarda gran reserva, pero pare-
ce que se sigue la pista señalada box 
el Sindicalista detenido ayer. 
Se habla, de otra detención de ex-
traordinaria importancia, afirmán-
dose que se trata de una persona de 
significación más alta que un'presi-
dente de sindicato. 
La Federación Patronal se reunirá 
nañami en la Gámará de Comercio, 
• asando de l'.OOO los .patronos que se 
¡n oponen asistir. • 
NOTAS PALATINAS 
El próximo viaje de los 
Reyes a Londres. 
MADRID, S.-nSegún noticias reci-
bidas en el ministerio de Estado, pro-
cejdentes de Par ís , s|' sabe que los 
Reyes de España se detendrán en"" la 
capital de la vecina República a fcü 
paso por aquella ciudad con direc-
ción a Londres, a fin de visitar. la 
Exposición de Pintura española. 
olv 
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LA C A T Á S T R O F E DEL "MAGHICHACO'' 
Veintisiete a ñ o s d e s p u é s . 
En el día de ayer, a las cinco menos cinco de la'tarde, se cumplió el ~7 
aniversario de la tragedia espantosísima. Ardía un barco con dinamita a 
luinlo y miles de personas cqnfemmaban el espectáculo siniestro. 
De pronto, una tromba de fuego, y de metralla se llevó por los aires, en 
confusión borrihlo, hombres, niños, mujeres... ¡Unas horas después apa-
recía Santander en llamas! La ciudad, en crepúsculo, era una necrópolis 
inmensa. Aquí, en abrazo, los cuGrpecitos de' unas . criaturas; un poco 
más lejanos, los restos de una dama y su doncella; después, un ama con 
un niño al pecho, éste herido y aquélla moribunda; 'charcos de sangre; 
brazos, troncos y piernfis diseminados por las calles; personas alocadas 
corriendo de una parte para otra en busca de los suyos; carros cargados 
de cadáveres, entre los cuales agonizaba un , sér herido mortalniente; la 
tropa, acordonarido aquel recinto- de espanto y de dolor; ayes, gritos, de-
nuestos y Ihombres sin alma y sin conciencia cortando dedos para robar 
las joyas que los adornaban. 
¡Eso fué la ciudad aquella tarde! Después, lágrimas, lutos, miserias 
y oraciones. 
Veinticinco años se ha reeoídado la hecatombe inmensa con procesio-
nes cívico-religiosas, donde el pueblo formaba y llegaba hasta el momi-
chentó conmemorativo para depositar coronas y rezar responsos... 
Ayer sólo hubo de éstos en la Catidral. .Se olvidó, el pueblo para siem-
pre del infortunio inmenso, y pasó enteramente desapercibida la gran fe-
cha luctuosa. 
Sólo un testigo de la inferncü 'fifástrofe la recordó con-este telegrama 
enviado al gobernador desde Tplosa, de donde es alcalde al parecer: 
«Hoy 3 de noviembre se cumplen 27 años de laínorrible tarde del «Ma-
cbio'iaco". Yo me encomraaa en esa de soldado y ayudé al salvamento. 
Acompaño en el sentimiento y dolor al pueblo fie Santander." 
Domingo Arrecho firma el telegrama. Pero él no'sabe que en el día de 
ayer, en Santander, nc lloró nadie ol memorable día. Cuando nosotros 
fuimos hacia el muelle a contemplar el monumento que perpetúa fecha 
tan nefasta, sólo advertimos la presencia de .unos hombres llenos de vino, 
que bromeaban escandalosamente. 
Igual que el caballero del telegrama, tuvimos para las almas de los 
muertos por el "Maobicbaco», un recuerdo sentido y una oración. 
FRANCISCO REVUELTA. 
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ACOTACIONES 
A los futuros inmortales. 
' ,(Don Celestíflq Siiiichcz Rivera, flirectpi' (fe «Él^ÉCo «le S.iiil.ia^n", ha 
i doscñluei-U) que uw retfalo de Carlos IV, que adornaba la Real Sala del 
Hospital líe 'Coiiipostela, erfi (lebid-i aT iiu'tgu-o pincel efe doii Fj'anciseu 
de (icya. y d^úiüestro la autenlieid.K.I dé diciio cuadro, si la técnica y 
estilo caí aeiri isticos del gran artista no fueran sníiciontes. con un aiftá-
i-gimp de (luya que dice así: 
MHecihi de dprt, Vipente Vázquez del "Viso, vecino de esta corte. > dns 
mil reales dé^ellólí», por retrato que de su órden luce de S. M. Rcynaid''. 
para remitir y cnlocar'en el graiide y Real Hospital de la Ciudad cte 
Santiago, y ]»ara que conste doy él presente, que íirnn. en Madrid a - de 
marzo (!<• ITMf). son g.ÓOO reales de Velli'in. Fi'anco de Coya. Rubricado.» 
Llamamos la alenciófi de los artislas que aspiran a Itegar al innáculo 
de' la gloria, para que sean más precavidos que el pintor de Fuendetodus. 
I'rociiren li imar lodos sus obras, llanta las más insignilicantes. con letra 
clara, bien legible, poniendo el nombre y dos o más apellidos, y si coiiar-
deraran-que aun así pudiera algún d í a surgir la duda solire su autentici,- ' 
dad. no reparen en medios ni procedimientos, marquen con signos y a r a -
bescos sus obras, recurran a un notario si lo consideran convenieiitp... 
Xo deben obliga]- a las futuras gene! aciones a preocuparse para descubrir 
a qtfi? pincel se debe tal paisaje 0 tal bodegón y evitar de este modo que 
pueda atribuirse a otro arlishi inleiipr bis obras geniales que ellos i-oaii-
zaron... 
Hay que preocuparle de la ¡nmcrialidad. 
OYRANUCO. 
trán se. bicieron aplaudir :-al final do 
todos los actos, y Cabra y Sucias en 
dos mutis. 
l 'n mego. Si nial no recordamps 
Nieves Case, en su eonferencia del 
Círculo de Relias Artes, do Valencia, 
a proposito del teatro" argentino, luzo 
giandrs elogios de «£,08 mirasoles», 
do Sáncbrz (¡ardcll, apuidando que 
siempre La ponía en escena con ge-
neral aplauso en cuantos teatros ac-
tuaba. 




La noble villa de los 
monteros 
Una comedia argentina. 
Fl teatro argentinn modeino, lo 
qU(: pudiéramos llamar la alia come-
dia, argentina, aun no cuenta mía 
.docena de Años de eNislmcia. 
Eai ellos ilan llegadvi a la •'scena no 
pocos- jóven^S llenos de eninsiasmo, 
que lian sabido, sin aparlarse de la 
CStíÜctÜra de'la Comedia !SpaÜ0lui| 
. llevar a las tablas obras lo surcicn-
le'menti1 originales para no pasar des-
apercibidas al vciiíicar su exporta-
ción a Furopa 
Cu Fspaña con'ocemos "jiocus tona, 
vía, quizás porque,' como padres de 
la verdadera ciiatú'ra. no loleramus 
que nadie nos enmiende la plana con 
ideuíl nuevas que puedierán hacer-
MIOS pensar serianienle en nuestra l'fe. 
- nov'aciiin teatral. • 
Roldan.' (|ai-c¡a \'ellu.';o, Iglesias 
• Faz, Sáncbez " Cardell, Con/.iil''/. CMS-
fijip, Caca i v<s.-i. Caxol y otros aillw-
vki porteños—los escnlores ^de las 
provincias aún no iian llegado a dar 
faina al teatro deí país apenas si 
nos-son conocidos a través d- MI tea-
.tro. A'Belisurio Roitbm, por ejenipíb; 
'lo conocemos y estimamos poi'' su 
•^i-aii obra literaria esparcida en dia-
VjoB y 'revistas y por su arrebatado-
ra elocuencia, puesta de maniliesto 
vn Madrid aún no bace muciios años. 
I'eio su teatro, como el de los de. 
'más autores argentinos, no ba llega 
,do a físpaítll en su verdadera pro-
porciiñi ¡gigantesca,, j»n esa propor-' 
ciiúi que alimenta Sólo en Rueños 
Aires a ¿8 'trali-is espbúididos donde 
el piíbíicq se renueva y aplaude eil 
•tiisiasniado consíantei oento. 
Nieves ' Casa' podría durnos a \ ep 
^Igo de Lo bueno que allí li;iy, pero 
i-asi no 't i conocci ¡amos al hacerlo 
cómicos evsañoles. Su propio amane-
r'nmienlo. al pretender imitar los nio-
: dismos dei aque] país, lo desli^ui aria 
; Itasta el punto de no sernos agrada-
ble. Claio'que bis ideas subsistirían, 
pero qUedarian desnudas al .evapo-
lars.1 y [lerderse el ropaje (pie las "en-
vuelve. < j 
EJra jneciso, pues, que una Conq>a-
ñia argentina, la mejor que se loi-
Dlfise para actual- en aquellos téa-
tros, hiciese uíia excairsiiúi por Cspa 
ña, con repei'lorio est'¡gido, paia 
darnos, a la vez, a c.c---..cer sus aulo-
vm y sus-comediantes. Del éxito, vé) 
d ideramente seguro y positivo, p> 
dfJp l esi ioiKlci se, porque él teatro se 
alimenta de novedades. 
«Jaulas de oro», la Obra estrenad;, 
anoche en nuestro (-olisco, nos dejó 
..sorprendidos. Creímos ver algo nmi-
cadamente, típico y nos encontramos 
con una comedia ospañolista. hastr, 
el i-xtremo de hacernos creer que.su 
aulor era un n/üdrileño de pitia cê  
|)a que babía llevado a la Aigentina, 
COll un atrevimiento desusado y una 
iid'Mición díglül de toda alabanza, un 
ialígo (aira fustigar, aquella sociedad 
y un retrato espiritual donde se 
piase el alnia c'aballei-<'sca d e d ra 
za española. 
IVro no-ci-a así. Su autor, don Ru--
bi- tu Caycií, es un porteño de gi an 
( t i lnira j ;Klmirifdo (en ttjdo '-1 país 
poV su tuleido indiscutible, confeegío 
midor de buen número de comedias 
en bis que se ve su amor a Cspañá. 
madre de la nación aigentina. 
Ca- obra, que (-omienza de un mudo 
•vulgar, va creciendo en interés j , en 
nobleza al correr del diálogo y llega 
al lina] aduenanduse del espectador, 
•merced a la habilidad con que están 
trazados los caracteres que la inte-
gran y dan vida. 
Hay sobre todo tres tipos magis-
líales, hecbos con un rdsgo, dibuja-
dos de ina.no maestra: nos refei-nnos 
a'Pepe Cé-pez, el emigrante español: 
Ceón. el mozo rico y trabajador.- y 
Fíélix, ed liombi-i- (pie tiene formado 
de la vida y la riqueza un concepto 
al solntamenle jnaterialisla. 
| Cus denaís son tipos vulgaies. pero 
dstán de tal suerte • colocados en la 
comedia (¡m- se destacan y brillan 
con luz propia. 
' tNievcs Casa, la señora .linienez. So-
cías. Cabra. Aguado. Carñiona y Ror 
PRIMER ANIVERSARIO 
DF.I. SEÑOR 
falleció el día 5 de noviembre de 1919 
R . i ; P . 
Su viuda, hijos, hija política, nietos, hermanos, hermanos políticos, tía, so-
i briiios, primos y-demás parientes, , 
RUEGAN a sus amigosi le eccomienden a Dios Nues-
tro Sofíor en sus oraciones. 
. Todas las.,misas disponibles .que so cel^bronjaiañana, viernes, en la 
Santa Iglesia Catedral; parroquias del Santísimo Cristo, Santa Lucía y San 
Francisco; iglesia del Sagrado Corazón: capillas de la Enseñanza, de Kua-
menor, Trinitarias-y Reparadoras^ así como el fiambrado en esta última y 
en Ips pueblos de Liérganos y Peñacastiüo; serón aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
• 1 Santander, 4 dd noviembre de 1921}. 
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IMPRESION OTOÑAL 
Cuas inoras be de pasar aún en esta 
hidalga villa, donde alegremente-
Iranscun iei on en más de una oca-
sión los días del veraneo. 
Si encanto tienen los ratos en que 
un sol ardiente inunda con su luz diá-
fana las silenciosas callejas de estos 
pueblos de la vieja Castilla, no dejan 
de tener belleza estos instantes en que 
escribo, y en los cuak-* el agua cae 
a torrentes sobre el adoquinado de-
formo de estas rúas solitarias.-
Desde' mi improvisado gabinete do, 
trabajo puedo observar cómo la llu-
via corro presurosa hacia las cunetas 
do la carretera intransitada, hacia 
los bardales que durante el estío 
oíiviidaron generosamente su fruto de 
color do azabacihe a unas manos do 
alabastro, a unas fab—geias feineni-
nas... 
I.os palacios que en época lejana 
fueron suntuosas mansiones do la 
rancia nobleza castellana, hoy, des-
trozados por el transcurso implaca-
ble do! tiempo, recogon, el agua que 
desciende de las nubes plomizas, j'j 
la dejan ,caor a raudales sobre los 
deilives de las m o n t a ñ a s donde 
asi ntan. 
En los mohosos canalones que bor-
dean los. ruinosos edificios, la lluvia 
p a ¡ e e e entonar un himno Iñgnbre. 
triste, espectral. 
Cp .mendigo de niveas y luengas 
barbas que cabalga sobro escuálido 
rucio y que cubre su dorso con, rota, 
y parda capa, camina lentamo.nle, ro-
po'-.adamente, en tanto que los hilos 
de agua encuentran obstáculo en su 
i-idilínea trayocíoi ia, a] tropezar e n 
unas, cejas, que sombrean unos ojos 
hundidos, profundos, de mirar inde-
ciso... , 
I.os árboles, que perdieron ya la 
mayor parte de sus hojas a nupulso* 
del Viento, par-eco que lloran, parece 
qiié gimen en este ambiente gris. 
Ca plaza del pueblo, que en los días 
estivales fué el lugar donde convergía 
la colonia veraniegLi-ftonde esos hi-
dalgos caballeros, que en la derrota 
de Mahomed Almonadlo tienen un 
trpfep y en su acrisolada lealtad un 
bl isón. pasaban jornadas enteras 
contemplaiulo la "elocuencia;) de. las 
calles asimétricas, bañadas en un mu-
tismo do ovocaeión , en estos instan-
tes, sólo la bi' visto turbada, como 
sorprendida por el paso rinne y me-
1 i Ututo de una muj^r, casi niña, es-
belta, arrogante, herniosa, de cabe-
llos blondos, como blondo es el des-
pertar de la aurora, de ojos ver-des, 
como vor-des son también las ondas 
del océano bravio... 
¿Dónde están aquellas otras silue-
tas señoriales que a la hora vesperal 
de-las lar-des septembrinas dieron co-
lor a este nobiliario fondo, formado 
por- un palacio viejo e ilustre y por 
un templo erigido a la Fé por unn 
geiioración pretérita? 
Aquellas sihmtas han desaparecido, 
de la rúa y al amor, tal vez, de en-
cendidos leños convors'un y añoran, 
piensan y discuten... 
E L MOMENTO POLITICO 
El señor Dato dice que sei 
preocupa de los crírnénesl 
sociales. 
Lo que dice el señor Dato.—En Con- cuanto so diga es 'absurdo. El 
cejo se î ablo de los atentados srn-
(•IcaüGtaG. 
MADIÍID, .?-.-'A la 'hora acoslum. 
irada (onversaron los peí iodislas 
can el jefe del Cobierno, quien, en 
pi juer término, les d-ió cíietita do la 
noilcia, recibida por él esta mañana, 
;lei fallecimiento del general 'de Id 
Armada señor Pasquín. 
Mi linado fué director general ' de 
Navegación y Pesca. 
Añadió el señor Dato que durante 
su despacho con el Monarca éste le 
había comunicado que mañana pre-
sidirá el Consejo de rninistivs que a 
las diez y media se ha de celebrar en 
l'alacio. 
l'.l presidente anuncié) que Su Ma-
je;,ta ff el ney. irá a Londres con ob-
jeto de asistir a la inauguración de 
la Exposición Española, que será Nun 
éxito, como lo fué la que se verificó 
en París. 
Con don Alfonso irá la lloina doña 
Virioria. y saldrán de Madrid nía-
fu na ^por la noohe, permaneciendo 
en la capital do Inglaterra siete días." 
Fl Doy; según el señor Dato, sha 
recibido , esta mañana .un telegrama 
del, soberano de Bélgica; dándote las 
gruciiis por las atenciones de que ha 
sido objeto a su paso por España. ' 
Don Alfonso envió a.-un ayudante 
suyo pdtá saludar- al Soberano belga, 
l 'n periodista preguntó: 
—¿llu habido hoy algún atentado 
sindicalista, señor Dato?' 
—Ca cosa es 1 riste^eontesló • el feé-
ñor Dato—. Hasta abora no sc'-'timc 
noticia de ninguno. 
—Se ocupai-ian ustedes ayer de es-
te asunto en " l Consejo, ¿verdad? 
--Sí, nos ocupamos do tan •desagra-
dable asunto, Yo siempre estoy coii-
f,et:oUciiindo a este respecto- con el 
ministro de lo Cobernación. 
. También el conde-de Dugallal egjtó 
de continuo en contacto con los go-
bernadores civiles de aquellas pro-
vincias- donde se cometen los !aténta-
dos. con el fin de evitjar por .lodos los 
medios la comisión do esos delitos. 
Otro reportero preguntó al p'íe del 
Gobierno si era cierto que había pie. 
sentado la dimisión él general Ceren-
guer, y . el señor Dato contestó rápl-
damonte: i ' ,- • 
—Eso carece de fundamento. Todo 
ilto 
comisario r-ealiza su m i s i ó n do lln 
modo brillliiiíísimo. El (iobiorno e'm 
lliuy satisíecbo-dc SU actuación y | 
también lo está de sus éxitos. Cl d | 
no.-a! lierenguer 'ha operado y seguj. 
rá operando. 
Después do hablar del asunío del 
tri ro, del azúcar y del aceite, se ha. 
bló de la candidatura monárquica 
poi; Madrid, diciendo el señor- Dato; 
Va dije que eso:es.«cosa de los 
comités. 
Como se lo manifestara que algl 
nes i.datistas recinron Cs redaicid. 
nes ¡de ,Íps periódicos (ik/iendo qric 
m- apoyarán al Cobierno, el jefe dd 
Ce bienio contestó: 
--Aquí no hay datistas, sino parti. 
do conservador. 
Lo que dice Wais.. 
El subsecretario de , Gobornacién 
imnifesto a mediodía a, los periodis-
UUÍ que las7noticias recibidas del go-
b( :m''dor ¡de (Zaragoza 'c,o ni ir nía barí 
que habían comenzado a abrir sus 
puertas los comercios, fábricas y ta-
llenes.. . . . • ' , . : 
Según la citada autoridad gftragjj 
zana, reinaba tranquilidad ahsolut 
en aquella jioblacicni. 
Real orden cobre los, maestros. 
El nunir.tro de Instrucción .Públi,-
ca ilia manifestado a los , periodistas 
ijüie muy eg breve publicará una Itoul 
orden, disponiendo la forma en que 
toa nraostros de ainhas' clases; dehe-
rá i hacer la recl'aniacíL)n para SU in 
trusión (en los /3scf-.la.ftmc's respecti-
M a fin de qüe esto se haga con 
arreglo a la más estricta ¡usli(-i;;, 
evitando al mism'o tiemjió los tras-
tornos que acan-oa la aprociución sis 
temática do méritos'. 1-'• • -- " 
nuii-i-o e! mihistro- que dicha lleul 
or Ion sea fiel reflejo de lás aspij acio-
ms del Magisterio, ocupando cada 
cual el puesto que' le corresponda 
COll arreglo a sirs méri tos y sorvicins. 
El conde, restablecido. 
• Se encuentra coúipletamente resta-
blecido el conde do Romanom s. hü-
biorrdo reciíddo ya varias visitas. 
Oiorva comienza cu anuncíalo viaje. 
b'.sfa no('-ho el señor Ca Cierva ha 
saliólo par'a Alba.-r!.', donde dani una 
conferencia sobre el probleim'i ferro-
viario. ; ' i 
Crónicas de Reinosa. 
Ha anochecido. El color gris del 
cielo tomo un tinte oscuro. Sigue llo-
viendo... 
Una campana irreita a la oración. 
Es la hora del «Angelus)). De cuando 
en cuando, el traqueteo do las alma-
-dreñas rotumba descompasadamento 
bajo las concavidades de los sopor-
tales contomi rios... 
Nobles y plebeyos, hombres y mil-
joros, jóvenes y viejos lentos y can-
sinos penetran en el templo. 
Unos cilios despiden su luz pálida, 
y al compás de su ohisporruteo el al-
ma fuerte y sencilla, noble y brava, 
leu! y nrrolhidora de Castilla, se fun-
do en una plegaria.,, 
ANTONIO DE LiLANOS 
A mediados do mes irá a Zaragoza. 
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de las causas. La o t í k , la'de más in-
terés pára nosotros, como periodis-
tas, chino modestos literatos, es la 
p.-nt - artística; cuando leemos los ar-
lienlos de nuestros amigos, que son 
Wi tóS columnas del periódico como 
sentencias filosóficas qué ahondan en 
las cuestiones sociales, en los proble-
mas do la provincia, que át'octan. iW 
turalmenle, a todos nuestros intere-
ses regionales. 
E/da labor cotidiana de los perio-
distas, do los paladines de-la Justicia 
y del bien regional, la liemos echado 
en falta estos d í a s .y nos fia preocu-
pado mucho. 
Ca piensa de" br capitál 'do" Santan-
der que tanto estimamos:' bi prensa 
do la ciudad (hermana. que P,e¡nesa 
lee en la mesa del comedor, en les 
cafés y en las tertulias, vuelve ahora 
a la vida con l á pujanza y el ahinco 
de siempre, y quiero, al ver como 
rompe el paréntesis de su silencio, cs-
Crilfir estas breves impresiones, algo 
sentimentales y algo ingenuas, como 
la vida gris do Un pueblo melancó-
lico. 
VICENTE RAMOS. 
(De nuestro redacíor-corresponsa1) 
La Prensa de Santander. 
Ca prensa de Santander ha estado 
sin publicarse muchos días. Cas cir-
cunstancias, unas circunstancias que 
lio me pomm a examinar porque des-
conozco en absoluto la cuostión, iba 
paralizado la vida eulera del perio-
dismo montañés. Es «a caso de Im-
portancia que nos lia preocupado mu-
cho y nos ha inquietado bastante. 
Cara nosotros revisto este asunto to-
dos los caracteres de un conflicto. 
l a costumbre croada, por el hábito 
sucumbe.y nos marchita do un golpe 
l'uorte todo el espiritual regocijo que 
día tras día Ib-gaíia. Ca prensa ma-
drileñá y de otras provincias espa-
ñolas no era snlicionte para satisía-
cer iiueslias aspiraciones; no .tenía el 
encanto, acaso un encanto ingenuo 
que estos periódicos de Santander; 
porque precisamente para estudiar 
estos casos un tanto psicológicos, ha-
ce falta encontrarse en el ambiente y 
mirar las cosas bajo un punto fle vis-
ta sincero y sencillamente natural. 
Casi todos los reinosanos al sentar-
nos a la mesa, a la hora de la comi-
da, preguntamos por la prensa san-
tanderiiia. El Iron de la una de la 
tarde nos trajo los periódicos. 
Ya itonomos la seguridad que las 
noticias que'estén insertas se adelan-
tan a los periódicos madrileños. Xos-
olros sabemos qhe Lo que nos cuentan 
ios nidrios santanderinos lo leeremos 
en ÍH prensa de • Madrid al día si 
guieide por la mañana. Esta es una _ • VELASCO, SANTANDER. 
vvvvvwv\̂ \vivvvavvvvvvvvvvvvvv»Aâ \̂ /vvvvwV 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
ía Mujer, Vías.'urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMns DE ESCALANTE, 10, Io,—TEL. 278 
V ^ W V VVVVVVVVVVVVVVVWl/WVVVVVVVVVVV^ 
M u í e Limera eafiiino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
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E L SEPTIMO C O N G R E S O INTERNACIONAL D E P E S C A 
E l ac to d e a y e r e n la A l c a l d í a . 
Como ya indicamos en nuestro úl-
timo número, ayer tuvo lugar en el 
salón de la Alcaldía el acto del rioni-
luainiento de l.as Comisiones que han 
de intervenir directamente en llevar 
a cabo la organización local del sép-
timo Congreso Internaciojial de Pes-
ca, Congreso de cuya importancia 
enorme hicimos mérito al .ocuparnos 
de la reunión habida el martes en 
la Comandancia de Marina. 
En la de ayer fué mayor el número 
de asistentes, contáhdose ios señores 
•alcalde, comandante de Marina, go-
bernador interino, iPóhiho Ilmrra, 
Corf.ho (don Leonardo), director del 
Monte de Piedad, presidente de la 
Asociación de Hoteleros y Fondistas, 
Cjorlincs, secretario del Gremio de 
Pescadores, el director de los Tran-
vías de Miranda, Mata (don Pahlo;, 
director de la Escuela de Náutica, 
ingeniero de las Obras del Puerto, 
director de la Biología Marítima, He-
rreros, Calzada, Ponjbo {don José), 
Saralegui, Vayas, segundo coman-
dante de Marina, presidente de la 
Cümara de Comercio, Plasencia, pre-
sidente de la Asociación de Navieros 
de España, Piñeiro, Pons, Alday, Ba-
lad rón y Campo (don Isidoro). 
Junto al alcalde, que ocupaba la 
presidencia, tomaron asiento el se-
ñor Sorela y el comandante de Ma-
rina. 
gl señor Pereda Palacio da cuenta 
a los reunidos del objeto de la con-
vocatoria, que no es otra que la de 
exponer el señor iSorela los mismos 
puntos de vista que sostuvo el día 
anterior, alhora ante mayor número 
de elementes de las fuerzas vivas de 
Santander. 
E l señor Sorela explica nuevamen-
te lo dicho en ki Comandancia de Ma-
rina y recomienda la colaboración de 
lodos en obra de tanta transcenden-
cia social. 
Pide que los reunidos presten sus 
iniciativas a la obra que ha de ern-
pronderse en lo que respecta a la hos-
pitalidad de los delegados y congre-
sistas que asistan a tan solemne 
acto. 
Repite que estos Congresos son de 
tal importancia, que se puede asegu-
rar que entre todos los. celebrados en 
Gante en ninguno superó en bri-
llantez al de I'esca. 
Insiste en que todos los países que 
ce ocupan de la pesca martíima tie-
nen puesta su atención en Santander, 
donde acudirá el mayor número de 
congresistas de todos los puntos del 
tfiobo. 
.Se congratula que en un solo día — 
del martes al miércoles—haya varia-
do de manera tan importante la si-
tuación local respecto a estos traba-
jos preliminares que le dan lá sensa-
ción optimista de que el Congreso ten 
drá un exitazo. 
Termina dando las gracias a ias 
autoridades santanderinas' en nom-
bre del Rey y del Gobierno. 
Seguidamente habla el señor Pom-
bo Ibarra del cargo de comisario quĉ  
le 'ha ofrecido el señor Sorela, mani-
festando, modestamente, que no se 
cree capacitado para echar sobro sus 
fuerzas tan ^delicada carga, aceptán-
dole, tan sólo enud caso que no haya 
nácllé a quien encomendársele. 
Se refiere luego , al* Congreso y da 
una norma de trabajo, con nombra-
miento de Comisiones, que somete é 
la consideración de la Asamblea, y 
que ésta estima en todo su valen-, 
aceptándola y acordando el nombra-
iniento de coinisario a favor del se-
ñor Pombo Ibarra. 
Después expone el señor Massa tros 
cuestiones importantes: 'Primera, l i 
de î iaber contraído Santander una 
verdadera deuda de gratitud con los 
señores Sorela y Saralegui. la que 
únicamente se puede saldar procu-
rando que la obra que realicemos sea 
un éxito. Segunda, la de que por ha-
ber sido Santander la provincia ma-
rítima elegida entre todas las de Es-
paña para la celebración del Congre-
so Internacional de Pesca, seamos 
los santanderinos y los residentes en 
la capital quienes aunemos nuestras 
fuerzas hasta lograr una organiza-
ción perfecta que haga ver a los de-
legados, a través de nuestras de.*> 
rencias, la íhidalguía y la ho.s|iita!i 
dad de España. Y tercera, la de qiu 
basta para imponer a todos cuales-
quier sacrificio el Ihecho de haber si 
do España la nación elegida en Bél-
gica para el séptimo Congreso de 
Pesca. Por amor a ella—terrnina-
estamos todos interesados en que el 
nombre de nuestra nación sea justa-
mente alabado en el Extranjero. 
E l presidente de la Cámara de Co 
/ luercio, señor Pérez del Molino, en 
nombre de la misma, indica que está 
dispuesto a ayudar con todas sUs 
fuerzas la labor del Congreso, pero 
que conviene advertir que los gastos 
que éste origine han de ser enormes, 
y qua tanto la Cámara, como el Ayun 
tamiento y la Diputación no están 
sobrados de fondos, que, en este ca-
valen tanto como la buena inten-
ción. 
—iNo podemos—añade—-hacer el ri-
dicula con gastos mezquinos. 
Recuerda el Congreso Postal que 
actualmente se celebra en iMadru?, 
hecho con toda esplendidez y lujo, y 
pide que el Estado subvencione a éste 
do Santander con largueza, sin que 
esto suponga que las Corporaciones y 
entldades de la ciudad no aporten 
todo su esfuerzo personal y colectivo 
a la obra. 
Recuerda que Sevilla y Barcelomi, 
¡Ki ia sus Exposiciones hispanoameri-
cana y de Industrias eléctricas, han 
recibido del Estado gran cantidad de 
millones y dice que no ha de ser cosa 
que Santander quede postergado 
cuando necesita su cooperación eco-
nómica. 
E l señor Sorela manifiesta que aun 
que no lo ha dicho, antes, por olvido, 
el ministro del ramo le dijo que pre-
sentase un proyecto de presupuesto 
para celebrar el Congreso, encargo 
que traspasa a la Comisión corres-
pondiente. 
E l señor Baladrón, cong ran entu-
siasmo, pide la colaboración de todos 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Va a llegar harina. 
E l gobernador interino, don José 
Massa. dijo anoche a los representan-
tes de la Prensa local- que su compa-
ñero el de la capital donostiarra le 
había comunicado la salida del puer-
to de San Sebstián del vapor «Juan 
García», con rumbo a Pasajes, don-
de cargaría la harina producto del 
trigo argentino que con destino a es-
ta ciudad ha sido molturada en los 
molinos vascos. 
También dijo el sejlor Massa a los 
periodistas que hoy se reuniría la 
Juiíta de Su,bsistencia.s para tratar 
de asuntos diferentes, entre los cua-
les figura la designación del precio 
retrulador para la venta de azúcar. 
Terminó manifestando el goberna-
dor interino que muy en breve sé po-
sesionaría de este Gobierno civil el 
sefior Richi. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Petición de mano. 
Por don Leandro Hermosilla ha si-
do pedida a don Venancio Arce la 
iiiuno de su bdlí-sima hija Paquita 
TRANVIAS Y AUTOMOVILES 
Como no te apartes tú... 
te aparto yo. 
Este burdo criterio del tozudo ma 
ño, caminando ginete sobre un bu-
rro delante de un convoy, al escu-
char con insistencia el pito de la má-
quina, se puso- ayer de mánifiesto en 
el pueblo inmediato de Las Presas, 
ligeramente corregido. 
Fué el baturro sin burro, el auto-
móvil señalado con la cifra 605, que 
ronducía el simpático chófer Toribio 
Eguiluz, y el tren, un coche eléctri-
co, el A-5, de la Red Santanderina, 
que a las siete de la tarde se dirigía 
al Astillero. 
El auto se eneoníraba a la izquier-
da del cambio de "'vía que existe en 
dk'io pueblo, cuando syrgió el tran-
vía y atropelló al carruaje, cuyos 
ocupantes no resultaron pulverizados 
por milagro de Dios. 
lUsultó. .el automóvil: Icón despea 
fectos, y su mecánico increpó al del 
tranvía por su proceder. 
El público dió la razón al cbófer, y 
exclamó entonces el motorista: 
—¡Yo de la vía no me salgo nun-
ca con el coolfel iQue no se pongan 
pot delante!... 
V nosotros dijimos; ;Viva Aratrón 
y otros señores hacen algunas atina-
dísimas observaciones. 
Queda encargado el alcalde de en-
viar telegramas a Su Majestad el Rfil 
y al Goiberno. dándoles cuenta do 
haberáe constituido" las Comisiones 
miortiinas y éstas quedan nombra-
das en la l'urnia y COTÍ los elementos 
siguientes: 
Comité de honor.—Las autorkhuh s 
lofeáfeá.—l^ste Comité pasará a ser 
Siihcomitó cuando el Comité Central 
en Madrid invite a Sus Majestades y 
Altezas a formar el Comité de honor. 
Comisiones para colaborar con e| 
Coniitó Central a la labor científica 
del Congreso: 
iGomisión científica.—Fonnadu poi| 
los señores comandante de Marina y 
cficialidad de la Comandancia, inge-
niero jefe de las Obras del Puerto y 
el presidente de la Junta de Obras| 
del mismo, ingeniero jefe de Montes,, 
ingeniero de Caminos, director de.há 
Estación de iBiología Marítima, di-
rector do lá Escuela de Comercio y 
director de la de Náutica, ídem de la 
Escuela de Artes y Oficios, ídem de 
la Escuela de Industrias, catedráti-
cos de Física de la Escuela do Gp-
mcrcio y del Instituto, catedrático do 
Historia Natural de éste, jefe del Ob-
servatorio 'Asttronómico, profesor de 
Cosmografía de la Escuela de Náuti-
ca, profesor de enseñanzas profesio-
nales de patrones de pesca. 
Comisión Comercial.—Presidente 
de la Cámara de Comercio, presiden-
te del Gremio do Pescadores, repre-
sentación de industrias derivadas de-
la pesca, representación de armado-
res de barcos pesqueros y representa-
ción de íirmadores de buques. 
Además de estas Comisiones habrá 
tres dedicadas a la organización del 
Congreso en lo que se refiere a la 
parte local. Estas tres secciones esta-
rán formadas del modo siguiente: 
Comisión de recepciones y fiestas. 
—iPresidentc de la Asociación Geno-
ral de Navieros españoles, presidente 
del Club de Regatas, representación 
consular, director del Casino del Sar-
dinero, representación de la Sociedad 
de Excursionistas y representación 
de la Prensa. 
Económica.—iProsidente del Circn-
lo Mercantil, Cámara de Comercio, 
Cámara do la Propiedad, representa 
ción de los Bancos locales, presidente 
de la Liga de Contribuyentes, don, 
Antonio Fernández Baladrón, don 
Isidofd del Campo y don Leonardo 
Corcho. 
De Alojamiento.—/Presidente de la 
Sdciedayi !de Amigos del 'Sardinero, 
presidente del jCoriseflo de Adminis-
tración del Hotel Real, presidente do 
la Asociación de Hoteleros y dos de-
legados que no han sido designados 
aún. 
El Comité Ejecutivo.—Justará pre-
sidido por el comisario del Congreso, 
don Gabriel María de Pombo IIbarra 
y formado por un secretario y por los 
cinco presidentes y los cinco secre-
tarios de las Comisiones dichas. 
Habrá además un secretario admi-
nistrativo. 
ESTIMABLE OPTIMISMO 
¡Abarata el calzado! 
En un diario de Bilbao nos encoti-
tramos con el siguiente notición, que 
parece mentira y por lo visto es ver-
dad: 
Desde (hace algunos días se ha vis-
to a buena parte del público ante los 
escaparates de zapaterías, en los que 
pares de calzado tienen señalados 
precios qüe a muchos nos ha produ-
cido grato asombro,, puesto que nos 
íbamos acostumbrando ya a la idea 
de que un par de bolas llegaría a cos-
tar muy pronto una cantidad igual 
a la mitad de cualquier sueldo men-
sual modestísimo; os decir, cien pe-
setas, por lo menos. 
Ya en dos o tres establecimientos 
se Ihabía iniciado, bastantes días ha, 
una importante rebaja que ahora se 
generaliza y que nosotros nos permi-
timos atribuir a la terminante prohi-
bición de exportar calzado. 
En tiendas en que regían precios 
venta, Hiay ya una buena parte a pre-
cios razonables.» 
¡Qué felices son en Bilban! 
Por aquí no ha soplado todavía el 
viento do la baja, o si ha soplado no 
se han dejado sentir sus efectos para 
el sufrido público, que sigue pagan(V. 
el calzado a precios enormes que no 
por 'haberse generalizado son menos 
imposibles de pagar. 
Claro es que nos rel'erhnos a las 
clases buenas, poique las nlahis es-
tán én condiciones de que' cualquie-
ra puede adquirirlas... oara gasta i 
doble entre composturas o inutiliza-' 
cion. 




E l Ayuntamiento de Santander, quO, 
por iniciativa del concejal don, Huli 
no Pelayo, quiso conmemorar el cen 
tenario de los Comyneros de Castilla, 
Padilla, feravo y Maldojiadu, asistí 
do de la fuerzá de todos los de am 
has Castillas y de León, lia dcsistkb 
de hacerlo en vista de que-de los 17 
a quienes se pidió la oportuna cola-
boración sólo so han adberido 11. 
En consecuencia, ha redactado lí 
siguiente circular, que les fué aye 
transmitida a los que estaban di 
acuerdo con la idea: 
«Ayuntamiento de... 
Hubl^ranun querido nosotros que 
nueíitra modesta ¡iniciativa de con-
memorar el gli r̂ oso centenario di 
los Comuneros de Castilla, se hubie 
se tomado con aquel interés que tan 
magno acontecimiento exigía. 
Una experiencia dolorosa ha veni-
do a decepcionar nuestro ánimo, 
afirmándonos en la desesperanza de 
propia redención que do nuestras 
Castillas tenemos. 
Entre los pocos Ayuntamientos (14} 
que a nuestro ruego t;e Cían dignad( 
contestar, contamos a ose, a quien 
ahora nuevamente nos dirijiinos, có-
mo a uno de los predilectos. 
Por ello, esta Corporación monta-
ñesa les hace ''manifiesto reconoci-
mierjto de su gratitud. Y le advierte 
que en vista de la frialdad conque 
nuestros deseo ha sido acogido, esta 
Comisión santanderina desiste de su 
propósito de iniciativa para expresa-
do Centenario. 
No obstante, estará siempre dis-
puesta a secundar toda clase de tra-
bajos, propósitos y planes que acerca 
de tan relevante conmemoración, se 
lleven a cabo. 
Desistimcs, pues, de sor los inicia-
dores, lamentando esta dolorosa re-
pulsa del espíritu colectivista de núes 
tra raza. 
¡Qué contraste ofrece tamaño d̂ s 
vio con aquella fervorosa unción re 
ligiosa con que los catalanes celebrar 
todos los años su magna fiesta del 
conceller Casanoya; t / 
Santiuider, 3 noviembre 192̂ '. f 




ASOCIACION DE INQUILINOS 
Higienización de 
las viviendas. 
Habiendo terminado en -'{I del pa-
sado octubre el plazo señalado en el 
bando efictado por el señor a'lcalde do 
este excelentísimo lAyuntamientoji pa-
ra que por los propietarios se llevásen 
a efecto las obras necesarias en favor 
de la Ihigjene de las habitaeiones, so 
invita, a todos aquellos asociados que 
en su vivienda ¡10 íhayan .cumplido 
los propietarios con lo que dispoiio el 
citado bando, se pasen por las tfflcl-
nas de esta Asociación, Bemedios. 2, 
primero, en los días laborables, de 
diez a una y de tres a siete. , 
A ta vez se les ruega, en bien de los 
pmplos intereiados y del vecindario 
J ; I general, concurran a la mayor bre 
vedad posible, paya una vez en poder 
de esta Asociación los datos necesa-
rios, sin pérdida de tiempo acudir en 
;olicitiíd del exacto cumpiimiento del 
;xpresado bando, por aquellos propie-
tarios que no lo ^ubieren hecl¿ó. j 
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Ateneo de Santander. 
En Alemania acaba de constituirso 
el 'Correspondenz Bi/reau» alemau 
pura asuntos universitarios y estudian 
tiles extranjeros, con' el dolnicilio• r.en 
tral en Leipzig, Lessingstrasse,. H- ' 
Esta organización se propone róanU 
dar relaciones coh las Univershlados 
y Centros acadéiiíicos y e.stud¡i|,ntilcs 
del extranjero, organizar viajes- de 
'estudio al extranjero para facilitar 
así. el conocimiento práctico de los 
distintos países, y finalmente asistir 
con toda clase de ayuda y consejos a 
todos los estudiantes extranjeros• que 
visiten Alemania. 
SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
Joaquín Santiuste. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOa 
De onco a doce, Sanatorio dol1 floctór 
Madrazo, y de doce a una y medía/ 
WAD RAS, 7. PRIMERO—TEÜ;n—73. 
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R M o Rulz (le Pelldn 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad tío Medicina dé^Madrld. 
Consulta de diez a un; 
La junta general ordinaria se cfele-
lirará el día 11 del corriente-; a-las sie 
e y media de la tarde. 
OBDEN DEL DÍA 
Primero. Aprobación'de cuentas. 
•Segundo. Renovación do la Junra 
de 'Gobierno. 
Tercero. Proposiciones que se pre-
senten. 
LA CON F E R E N€ BA! DE HOY , 
Esta tarde, a las siete y media, da-
rá una conferencia, con el tema: 
Generalidades sobre Jos Congresos do 
pessa yi cu e?peeíalit<ad en relación 
con las cuestiones cocíales pesque-
ras . 
el teniente de navio don Alfredo Sa-
ralegui ̂ Carellas.-
Al aóto podrán asistir las señoras 
que vayjin acónipañadas de socios, y 
habrá.'entrada pública limitada a las 
condiciones del local. 
DE LA ((GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
iMADBID, 3 . _ L a ^Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
De Guerra 
Realés órdenes concediendo el in -
greso en el Cuerpo de Inválidos al 
capitán de Infantería don Fernando 
•Aranjo y al de Artillería don Antonio 
Cantero, ambos procedentes de Ma-
rruecos. 
De Hacienda 
Disponiendo que se despadhe con 
franquicia de derechos de Arancel do 
Importación el cemento, y que, a par-
lir del primero de diciembre próxi-
mo, quede gravada la exportación de 
cemoneto en cinco pesetas los cien 
kilos. 
También publica una- real orden 
relativa a las armas que se conside-
ran comprendidas, y a las que han 
de estimarse exceptuadas !de las 
guías de posesión de armas, vi 
De Es^do 
Prorrogando hasta el d.íal22 del 
actual el plaáo de admisión jilo Insl 
tandas para tomar parte en las opo-
siciones a la carrera consular. 
De Fomento 
Continuación del escalafón de fun-
cionarios de Administración civA] 
activos y censantes, dependientes de-
este ministerio. 
|vvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvva\̂ ^ 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
causa procedente del Juzgado de Tó-
rrelavega, seguida por lesiones, con-
tra Juan Collantes. 
E l represent.'wile de la ley calificó 
los hecbos procesales como " constitu-
tivos do un delito de lesiones graves 
con circunstancias, solicitahdo pina 
el sumariadD la pena "de dos años, 
cuatro meses y un día de prisión co-
rreccional e indemnización de 509 pe-
setas al perjudicado y las costas. 
La defensa pidió a la Sala la libre 
absolución de su defendido. 
Sucpensión. 
E l juicio oral señalado para, el día 
de.ayer, en causa del Juzgado de Rci 
nosa, seguida por lesiones contra 
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V I D A F¿MEÍVJ¡NA 
El predominio do l:is piéTeí Ka l i -
gado a ser tan grande entre ¡¡'-^ «"•!••-
gantes parisiims, qi'o laá H :y que 5( 
pagan q precfds faíínlc^ós'. 
Aparte los riquísimes' abrigos] lás 
'capas, y los gríindes «e(^iaí'P0s Rí 
••..••.y preférante entre los adornos fe 
mchinos, y CcH ell;is se han presen-
Lado éñ ía octí&aí temporada lindo; 
[gámlo 's y fiin'ta'sí£ts nnly onginrfleí 
(ií{r;v Jas sombreros. Poro ninguna de 
is'tas i'anlasíiis tienen parecido a las 
icahji zortas» y "lloronas», m n en Bógi 
nards», la "Cliincliilla", ín u / i l -ü i i ;* , 
la «Cabra de Mongolí-a» y el q.iolo ík 
mono», -^síán (lando áetiralj 
cho juego en París, en dond- sá . 1 
verdaderas preciosidades en .-. i 
rrures». 
La grím «contnrier» Jériny, el «;%tku] 
del parisianismo la ilamán mucli<>'s 
cronistas, ti« preseiítado este invij 
muc'hos; ve.sliMo.s gmu n-M-idos de pia-
les, soliresalicndo la "'Caina de Ai: 
golia», liábimiente teñida y corlatla 
en• pequefias franjas, qué resuiiaii de 
un conjnido sümamente ligero y ele-
gante. 
íiiioá Flace. ATquellios adornos pasaron 
a -la liistoi ia. 
Las fantasías (!>• abora son de una 
l iíui'a y de' mía ligereza exquisita. Lo 
í;OTi iiasia ¡os "handeanx))" que formaii 
alaa cié péqúéficis somnreros, no obs-
Likfrte úecééitar una gran cant'dad de 
púnoa. ESÍas alas van n'iiy bien con 
• Vas :<sonples)) ,do peluche o de ter-
ciopelo del mismo color de la pluma. 
Asimismo, las plumas cóntinúari 
pireseniándose en los fantásticos aba-
,-'i!e esoin'-e», y también se con-
; feoeioimn con ellas espléndidos bol-
•• 'S de ffháno, cuyas artísticas boqui-
Pero donde las pieles muestran Ih s oV juarbl y de carey avaloran 
dcV su esplendor y su riqueza, es en : aún más él trabajo de tantos y tantos 
los abriles y las capas, p.j» v : 03 I , tuí^ísog b.ilívos'cofiio sote - precisos para 
de la q*tc puede verse en él grabnde-. 1 !•:• •oiu-'r ('icoi.s !)olsos, en cuyos inte-
illav ]irinidas que, sdenda. de. :;.;.;!•-•. : . . perfumad'qs Ib-va siempre con-
na.tura.leg. su coste, actual ^ tesea ia o ¡a mujer parisina -los «secretos» 
uria pequeña fortuna... en Cancos. de m i.-eiieza. e 
— i i ü .ú2r,rnvioion '•Méndez:, de Larrosa. 
Las [dumas tánrbién^ocupan ü i i !u- | i-./aiiauder, noviemlire. 
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a- míe pruebas de afecto se reci-eS CAMPEONATO fíOETEr.O 
a a n g -
tarlidt 
El domingo se jugar;i en 
pqs de Sport del Saniini ro |1 p: 
de campenieiio Athlet ir-üaeing.' 
Es esto- "malelp'. sin diaputu oim.-u-
na., el que,jCon ina^or inlejjés esp a;-. 
tibias las 1ampor;ulas , nueStrfi 
cii'm. En él está en parí ' ta el ••.••:• d : 
ca,ii!peonat(í para el ¡íacing. 
Este abo la lucha será tan reñida 
como en los pasados, pg.ra en ella 
de verse por nuestro pi'ildieo, 1 lá 
que'nunca. las huenas ('elaciones qbb 
sostienen los dos clubs. 
Las Direci vas respi olivas se¡ Jian 
puesto de acuerdó en la d^ignabión 
de-árbi í ra , iveayendo kj. .elección en 
el préndente del Cclogio, don .luán 
Arzuaga. y la cuidialida.l es tan- inli-
ma cutre ambas entidades, que nada. 
Ce ¡ ü M - O M - n l r el ADhletic dió una 
al J-a-ehig. ponién/lnsci de su parte al 
eijírli/irse .-I acto Arenas-Racing. 
S irabajns de 'aproximacií'ai de-
por;;\a qüt* los actuales, dirc-etivos 
del t-a 'áng vienen haciendo para, ha-
cia-,!'ee,ssolida,s las buenas relaciones 
que ;•--siiiMaai con lodos los clubs es-
fi a I, -. tiejie qi>e ser eomplenu'nia-
íh] p - " , - . ' i r -n.pc de juego por nuestro 
i ii-.-v4i,,-'';' ' ! , ¡ ; ' nunca es preciso de-
i ia.:-:i^r imeslra educación deporti-
\... í^jtóíi'dieiifto con calor a nüestí-'ds 
visilanb-s y (birles en todo inomenío 
tm g^iiAj iccu--rdo de nuesli'os entu-
sisiainós por el (útból. 
Y... nainana les bablaremos a uste-
des algft'j a ¡as de lan sí-nsaeional eri-
cué ntro. 
O' - • * » * 
. El doWiTrtgo tuv'd lügar un banque-
te, organizado para prendar la labor 
oue como presidente de la Unión 
Montañesa, ha real izado don Ramón 
GanzO. 
El exceso de original que estos días 
hemos tenido en nuestra sección nos 
íia impedido reseñar a su debido 
tiempo esta fiesta, de la que boy sólo 
queríanos hacer público nuestra, ontu 
siasta, felicitación al ibomenajeado, 
modesto aficionado que ha laborado 
ciegamente por hacer de su club una 
de las entidades más estimadas de' 
nuestros aficionados. 
Enhorabuena, amigo Hanzo. 
Carrera ciclista «Subida 
del puerto Alisas», 
ftsta prueba se celebrará el domin-
go, 7 de noviembre. ' 
La. salida se dará desde el pueblo 
de La Cavada, a las diez y media de 
-la mañana . 
Los corredores pueden trasladarse 
1 didho pueblo en el primer tren de 
.iérganes, que sale de Santander a 
'as 8,55 de la mañana , para llegar 
illl a las diez, aproximadamente. 
La salida se hará a tren lento, de-
Mendo llegar los corredores en pelo-
. ón hasta el puente de Los Arroyos, 
iesde donde se les dará la salida efec 
tiva, estando la meta de llegada en el 
dto del puerto, total ocho o ¡nueve 
kilómetros. 
Habrá dos categorías: una libre y 
otra de veteranos. En esta última só-
o podrán tomar parte los que el Ju-
rado considere como tales. 
Cada categoría tendrá sus premios 
independientes. 
Los corredores qoe deseen tomar 
parte pueden apuntarse en el garage 
Huiz, donde está expuesto el regla-
aento. 
TAMBIEN EN ESTA PROVINCIA 
El cultivo del tabaco. 
La «Gnceta» publica una Real or-
len del Ministerio de Hacienda con 
a, convocatoria para los ensayos del 
mltivo de tabaco en el año de h).2l. 
Las instancias se dirigirán ai re-
presentante del Estado en el Arreo-
'amiento de Tabacos, antes del 20 de 
'iciembre próximo. 
La cantidad de plantas a cultivar 
-ra de doce millones de plantas, que 
cua-csponde a una superficie de 1.Ü03 
•ectáreas, que se cultivarán en las 
siguientes zonas: 
Norte: La. Coruña, 790.279; Lugo, 
fSK.oaO; .Orense, 697.871; Pontevedia, 
4S9.132; Asturias; L0®9v430; Santan-
der. 5Í5.99S; Vizcaya, 213.348; Alava, 
c -'-.í-03; Guipúzcoa, 188.471; Navarra, 
1.050.637. 
Zona de Levante: Valencia, 1_r,7j.ll7; 
Alicante, 579.891; Murcia, 1.131.0 i'); 
Castellón, 6#r537; Barcelona, 7n.!)á:i; 
Tarrag( ¡na. C49.03-5. 
Zona Sur: Huelva, 1.00&082; Sevilla, 
1.4C3.,237; Cádiz, 732Mv; ^lálaga. 
728̂ 507; Granada, 1.2^.^; Almería!, 
8177:747; /Córdoba, ¡LS O ; i^aén, 
El núniero mínimo de idairtas a 
cultivar por cada concesionario será 
de 5.090. 
El precio que se pagar" por cada 
kilogramo de hoja seca, a su presen-
tación en almacén, será: primera cla-
se, 3 pesetas; segunda, 2'59; tercera, 
2; cuarta, Í'SQ. 
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IMPOSICION DE CRU:E3 DE D?NEf¡CENCIA 
Banquete de homenaje 
a los condecorados. 
Gran eompsñía cémico dramática de 
KORHCIO SOClflS y NIEUE5 LflSÍi 
aelriz aígeníina. 
Hoy, jueves, 4 do noviembre de 192.'', 
A las seis y media de la tardo y diez 
de la noche, REFRISSE de la comedia 
dramática en tres actos y un epílogo, ori-
ginal de H ENKYSAIKAlí^vcrsión españo-
la do AUGUSTO AliKIL, titulada: 
Papá Lebonnard 
Mañana, vierñeF, EirPECTACULO DE 
CINEMA'] 0(iHAFO.-Programa Ajuria. 
|¡PEL1CULAS DE GRAN ATKACCÍOÍs! 
función religiosa, con sérmóñ a car-
go de un elocuente orador sagrado, 
y a las doce se procederá a la impo-
sición de dicüas condecoracionos, 
trasladándose seguidamente los con-
currentes, en automóviles y coches, 
al Sardinero para asistir a un ban-
quete que en el acreditado hotei Con-
cepción ofrecen a los condecorados 
sus amigos y admiradores, acto que 
principiará a la una de la tarúe. 
Los que deseen concurrir á este 
banquete pueden adquirir tarjetas en 
la joyería del señor Losada, San 
Francisco, 2 \ basta el 11 del corrien-
te, siendo el precio del cubierto de 
veinte pesetas. 
En el mismo ealablecimiento se ha-
llan expuestas las feraces con qué los 
señores Carreró y Hiera Cían sido 
condecorados. 
« » » 
Suscripción abierta por toi amigos 
del ceñor Carreró para obsequiarle 
con las insignias de dicha Orden: 
Suma anterior, 571 pesetas.—Don 
Pablo M. de iCórdova, 2 pesetas; don 
Domingo Iñiguez, 5; señora viuda de 
Torriente, 25; un grupo de gallegos. 
100; don (iervasio Gómez, 5; don Víc-
tor Moreno, 10; señor Espejo, I ; don 
Agapito Otero, 10; clon Domingo P r i e -
to, 2; don Carlos Zorrilla, 10; Mendi-
couague, lAhos y Compañía, "J; Hijos 
de Mendicouague, 5; don Haimumlo 
Fraile, I ; don Waldo ¡Merino, á; don 
José Temes, 5; don Alberto Villnla.liei-
tia, '5; don Leonardo (¡añán, .r); don 
Fernando Sáinz Trápaga, 25; don Jo-
sé Ruiz Zorrilla, 10,_Total, 807'pese-
tas. . • 
Queda cerrada, esta suscripción. 
•Santander, 8 de noviembre de 1920. 
— L a Comisión. 
Relojería SUIZA 
Relojes de todas diases y r o r m a t , . en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO A 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MINISTRATIVA, CONSULTAS SO 
B R E ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 




El día l'i del actual se celebrará en 
el vecino pueblo de Monte, con toda 
solemnidad, la imposición de cruce;5 
de Beneficencia de primera (dase, con 
distintivo morado y negro, al señor 
cura páriTíco de aquélla localidad, 
don Luis Riera, y al médico del mis-
mo pueblo don Vicente Carreró Bar-
net, acto que será presidido por el 
ilustrísimo señor gobernado^ civil .de 
esta provincia y al que serán invi-ta-
das otras autoridades. 
A .bis diez y media .c.-menzará ea 
el templo parroquia! una jfeolénihe 
Nuevos reclutas. 
llabiemlo sido incoiporados los re-
clutas del cupo de instrucción desti-
nados al regimiento de Valencia, 
desde el día de boy empezará a re-
gir el programa de instrucción co-
rrespondiente, para cuyo efecto .ban 
sido nombrados instructores los sê  
ñores oficiales siguientes: 
Teniente don Manuel Gómez Zal-
d.ívar y alféreces don Santiago Mi-
rones, don Arturo Alvarez y don Jo-
sé Juste. 
Con los reclutas que han presenta-
do ceitificado de instrucción, queda 
formado un pelotón especial, del cual 
I' ; sido em a i gado el alférez don ller-
minio Vicente. . ' 
Destinado. 
Ha sido destinado al batallón de 
cazadores de Madrid, de guarnición 
en Tetuán Africa), el sargento que 
basta hace pocojs días perteneció al 
regimiento de Valencia don Angel 
Ed'iandíaz Üodriguez. 
Marchará a incorporarse a diebo 
cuerpo en plazo breve. 
MARGEN 
La revista anual. 
Debiendo pasar La révista anual en 
los meses de noviembre y diciembre 
lodos los individuos sujetos al servi-
cio militar, se advierte que los de la 
capital pueden nacerlo en las ofici-
nas de ía Zona de Peclutamiento, 
Santa. Clara,, número 7. .de diez a 
tíecé, todos los días, incluso los fes-
tivos, y los de fuera de la capital 
ante los oficiales o clases del puesto 
más próximo de la C.uardia civil, si 
no hay Gobierno m i l i t a r . 
Carlos Bodríguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consiufitará de 'once a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
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- BARCELONA 
Medid d optadas por 
el s ernador. 
_ 
fírlISrO - Hoy, jueves, 4 -
A Ins cinco de la tarde. ORQUESTA. 
A las seís.-CINLMATOGRx\FO. 
A L . M E J O R R O S T O R 
Comedia en cuatro partes. , 
.MAX A NA. 
e U R I D O R O R 
Protagonista la precoz MARÍA OSBORNE. 
R O D E R 
.Maniíestaci. JG del gobernador. 
líAHCECON/v, o . -A l recibir boy el 
gobernador a los periodistas les di 
jo que boy quedaría despachado el 
jiro.yecto /Je vigihmcia en Ibarcíd.o-
na yv que muy en breve será enviado 
a Madrid. 
NO será |iosible—añadió—que con 
íiSci provecto Sé acabe rá|iidainente 
c aí loa conflictos'acluales'ni con es-
te estado anormal de cesas, pero 'si 
servilá para defendei a los ciudaóa 
nos. 
Ilabland.o ¡de los servicios de los 
aírenles de séguridácL manifestó ei 
gobernador que los practicarán con 
carabina, pelo solo usarán esta en 
casos de verdadera necesité d y cuan 
do les sea necesario adoptar medi-
das represivas en medio de la calle. 
Todo sigue igual. 
La situación no ba cambiado, pre-
sentando la población igual aspecto 
que en días anteriores. 
lh>y tampoco circularon los tran-
vías. 
El K'hernador recibió a una. comi-
sión de tranviarios para que vean de 
ponerse de acuerdo sobre la forma 
d' liquidar los jornáles no devemra-
; dos. -, . 
Tam-bién les indicó que era conve-
niente buscasen m í a . l'óruiula para 
reanudar el servicio. 
El nuevo plan de defensa de In oi'.'.tír.d 
Según manifestaciones becbas per 
iel gobernador, el nuevo plan de de-
fensa de la ciudad no entrará en vi-
gor basta que no aparezca publicado 
en la «Gacefa». 
Reunión de entidades económicas. 
Hoy se han reunido las entidades 
cconéinicas de ' la ciudad para estu-
diar la ;sUuac¡ión actual. Se espera 
que encuentren una Idnnula qu" re-
suelva algunos eonllictos. ; 
Eptierro del patrono señor Pujol. 
Hoy se ha verificado el entierro de! 
patrono electricista señor Pujol. 
Asistió, el subsecretario del Minis-
terip del Trabajo, el. gobernador ci-
vil y numerosas personas, además dé 
una nutrida representación de la cla-
se patronal. 
No ecurrieron - inc identes. 
El subsecretario de la Presidencia. 
Ra llegado a esta ciudad el subse-
cretario de la' Presidencia. 
Una dcíención. 
Ha sido detenido un sujeto llama-
do Dionisio Aróla, a quien se supone 
autor del atentado cometido en Sans. 
Moción aprobada. 
En la sesión del Ayuntamiento b.^ 
sido aprobada una 'noción de los re-
gional istas para que se envíe el pé-
same a la familia del " alcalde de 
Cork. 
Asamblea de cooperativas catalanas. 
Se ha celebrado la asamblea de 
cooperr.Uvas de la región catalana 
Kntre otros ''.cuerdos se tomó el de 
inaugurar 'en breve una cooperativa 
QQ pastas par.i SÓpá, que será la pri-
mera que se monte ,en España. 
Se ipr.ibarou los .traba-jos reali/a-
dps pai a celebrar una confereoí-ia do 
los delegados de cooperativas en be; 
regiones catalana, valenciana, ma-
paasa y otras, con Objeto d0 ''misll-
íuit la' fedei ación de cocerá Uvas. 
Esta conferencia temirá Jugar en 
Valencia. 
D r . C . 6 . a L U Q U E R O 
AnáiMsis clínicos y bacteríoilógicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Beiacoión Wassermam, autovacunas. 
SAN FRANCISCO, Télftbno, 9.70. 
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CONFLICTOS SOCIALES 
E manca se ha decía 
rado la hueloa csenera 
El gobernador de Barcelona dice que tiene un 
plan para acabar con el terrorismo-
En Salam 
general. 
. S A L A M A N C A ^ 3 . ~ A M 
Sala anca ce declara la huelga que a éWil dé las medidas que se 
"• !, • , .• • . . . 




•a una ae ta 
Icé' repféso-
íaiiíes de las. sociedades ohm-as, se 
votó por ünanimidad la Éóeigq getíe-
ral (íe todus los oficios, a pk&iix de! 
día do !lu>y. en vista -de que Ies pa¡ 
tronos no han accedido a las pelin'o-
nes de nuíjora qua los ol.xorus tenían 
Jieclia. 
Las autond;idt..s lian adoptado.gí.an 
dos préfcaucioneSi 
Hoy. RO afe i.ui.iican i„s p( rtMiéas. 
y se ju-eteiid" que csía a o c l u í uo tj-a« 
ba j eq los panad<?r.os. , 
Hasta el ¡IIOÍOÍ-MIO en que I jle'ÉOHeo 
re'.Ki j ranquiliiiad. 
Los conílfcíDs eJe Barcelona. 
BARCELONA, n.—El gobernador'ha 
manifestado ^ |,)S p^íócíistág que los 
conflictos sot ia!"s coníinaan en miQñ 
estado, ¡ .ero que prosigiien bs neírc-
ciaciojics ptira sqJucip^rlQis. 
Anunció gue se Iiaia'a sóluéiónaeli 
la huelga en la fál»ri,ca de dai'pes áé) 
señor Acosta, que l'ac'a muc ' io liem. 
po se liallglxa pinteada,. ' \ 
'l'aii'i'ién manifestó M gobern^dó] 
g f "P;1 (i i ' ^'r-n )lr-i ¡..M sonal de 
movimiento de la .Compañía de T. ,.,, 
\ ías liahí;. v¡-,ii:'(!o a l director de di-
fifi, eididad con objeto de ,-.-•! I.MI > 
la fornia en.^ i ic pue^e lleviii.S' a ea 
abono ilc las jornales qu,. no ^ 
de^éngudp, 
Mañana sefíñíj-jS a u n a CpnJisiOn d-
pal imiOS y ol-'ei. s sasí! 's ;.j ..!,;,.< 
de ver el modo de i-esolver e¡ CMI 
flicto plantpado. 
Mai-jíestacionec de! suijseorelario de 
Trabajo. 
r>es[)ués de'.sii ,visit;, ,-,! G;o¡)icrtíadG 
estuViteróri los period^ias s.dndand 
al subsepretarió deí Mmlsterio di 
Trabajo, quien les dijo gue tdnía va 
"bis térñíúíké que proponer paya \i 
solución •dé' loa c o n ¡lie?:- s. ;• ¿ 
énírende que' en ín boasiou 'presenti 
1,1 NieXor 'és giilírdar silencioNonl m 
i'iendo que asi 'éviinnte piejor con si 
deber. 
AuHque'los reporteros ío inleni.-
ron, rio consiguieron que el sübsecre 
tarro sa-iierí»- Vc í 'mutismo en q t e s 
había encerra<'o. lo cüál Inu-e soSiij 
cbar que no tendría nada dé párti'cu 
lar que la verdad ,sea que no fcieri 
ninguna iV.rna!!;;. 
E! plan del gobernador de Baj-cjlcr-a 
A ! A ! i | ; i ! ' , ••V- SV f-spera con g í ^ 
'mpaciencia e.-noeer el plan del ge 
nernador de la ciudad^ condal parí 
acabar con los conflictos sacíales } 
dominar la cani|)añ;! terrori'sla. 
Se lia diel-o boy que ose píari serí» 
¡iplicafio ternbi 'n a -o i rás ¡irovincias 
y en primer lugar a Zaragoza. 
Antes de dar a conocer e l séfiÓJ 
:Bas ŝu |ilan a las auloi idad.'s di 
Barcelona contábd ya con 
concia del Gob|e>Qp. 
Entre los elementos sindicalistas 
La huelga de ca; rateros en Madrid. 
MADRID, 8—Ha sido aplazada la 
''uelga anunciada por los carreteras. 
La fecftia del oficio presentado en 
el (labiemo civil anunciando la buel-
gá La sido trasladada al Pj del co-
rriente.-u 
Se confía en que se podrá solucku 
nar antes el cnnllicto. 
La labor deJ Subsecretario del Tra-
bajo. 
DAnCLI.ONA, S.-El g(d.eir,ador ha 
manilestaílo que el subsecretario del 
Trabajo tiene fórmulas para arreglar 
ájannos conflicto? de los que están 
pendiente.s. 
Loe obreros en huelga aceienden a 
3e.407. 
El ;uniiero áp ( breros que según la 
cstadíatíco oli'cial so encuentran boy 
en huelga en la ciudad condal, as-
ciende a p5.Wü: 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
agujé*' 
6 N G L A T E R R A 
Loe mineros en coüíra de la huelga. 
LOXLfiEs.—ge eonpcen nuevos de-
talles de la votación de los mineros. 
La mayoría se pronunció en contra 
de la huelga 
Expocición de ario orpañol. 
I ' . U K S . — i S e ha inaugurado la 
7.\]>v>h-\<'ui fie ai te antiguo y moder-
no español. 
ha Exposición es muy completa, 
qaireciendo en ella toda la historia 
del arte español. 
IAI la ceremonia asistieron los prin-
cipes y numeroso público. 
Los í iO iChev iqucs y el Gobierno inglés 
TURQUIA 
Nuevos desírdenes en Moscou. 
r<>XST.W"nX()piLA.—Han ocurri-
do nuevos desórdenes en Moscou, los 
cuales luin sido reprimidos por la 
fuerza. 
Los rojos han pasado el Niener. 
ALEMANIA 
Gompiot anarquista. 
BEPvLIN.—Acaba de ser descubier-
to un complot monárquico que de-
bía de estallar el 5 del actual. 
BELGICA 
A mediodía llegó el Rey Alberto. 
BRUSELAS.—Podo después de las 
doce de la mañana llegó el Rey Al-
berto de Bélgica, siendo aclamada. 
FRANCIA 
Un contrabando. 
LILLE.—En los alrededores de 
Avegnes varios contrabandistas in-
tentaron pasar en un automóvil una 
gran cantidad de tabaco. 
Diéronles el alto los carabineros; 
pero los del auto, lejos de detenerse, 
hicieron fuego sobre aquéllos, aj^o 
atón que fué repelida debidamente. 
Resultó muerto el conductor del au-
to y herido un carabinero. 
BELGRADO 
El trabajo obligatorio. 
S O i F I I A . — i E l (Gobierno ha declara-
do el trabajo obligatorio. 
^Vt\XVVVAAVV'VVVVVV'VA'\AA'V\'V.\\VVV\\A.\Aaa\'VVV'VVt' V\aaa \aVVVVV\AAVVAAAAAA/VVVXVVV' \ 'VVVVXV\X\ 'V\ \ \ ' l 




E L CONGRESO F03TAL EN MADRID • 
Reunión de Comisiones 
M A D R I I D , 3.—Hoy se ha reunido 
la, Comisión primera del i n g r e s o 
Internacional i'óslal, tratando de los 
cambios poslales. 
También se ha reunido la Comisión 
tercera, la cual estudia cuanto se re-
laciona con las suscripciones' de pe-
riódicos, procurando dar todo géne-
ro de facilidades a la Prensa. 
iVVVVVVVVVVWVA /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^^ 
Un obrero grave. 
TABRASA. :!.—En un taller situad.» 
en la calle de San Quirico, 22, y cuan-
do se encontraba trabajando el obre-
ro llamado - Aintonio Boada, de 50 
años de edad, unos desconocidos hi-
cieron varios disparos sobre él hi-
riéndole de gravedad. 
Le alcanzaron cuatro proyectiles, 
que se le fueron a alojar dos en el 
cuello y dos en un brazo. 
Era obrero de la fábrica de tejidos 
doiiominada La Tarrasa Industrial, 
ün hnoíiplcta asesinado. 
BARCELONA, 3.—En la^calle de 
Magallanes, esquina a la de Salvat, 
ha sido encontrado muerto, a conse-
cuencia de un tiro que le atravesó ei 
vientre, el linotipista (del periódico 
ícLa PubliehhuL José Codes, que des-, 
de (hace algún tiempo estaba traba-
jando en Lérida y que al regresar a 
Barcelona ha sido asesinado. 
El cadáver fué trasladado al Dis-
pensario de la calle del Rosal y desde 
allí al depósito. 
Otro atentado. 
B A R C E L O N i A , 3.—Al pasar esta no-
ciré por la calle de (Tarretas el zapa-
tero de ig años de edad Manuel Ver-
dú fué agredido a tiros por unos des-
LONDRES.—El general Curzlo ha'! conocidos. 
contestado al Gobierno dé los Soviets 
que en respuesta de la nota entrega-
la el 10 de octubre manifiesta que el 
Üotyetn'o'inglés creía ver en los sub-
marinos holoheviques propósitos hos-
tiles. > 
El Gobierno inglés fundamenta esva 
creencia en las palabras pronuncia-
das por r / comisario bolchevique en 
el acto de la botadura de un subma-
rino en el mar Negro, pues declaró 
que aquel submarino que se lanzaba 
al agua bundiría algún buque alia-
da. 
Si el Gobierna de los Soviets—dice 
'aire otras cosas la nota del.general 
Curzlo—quiere acabar con esta situa-
ción, se basta con dar- seguridades, 
como se pedía en la nota del día 0. 
La huelga de los mineros. 
LONDRES.-Por una 'mayoría de 
vi"..; votos, los mineros se han mos-
rado contrarios a la fórmula de arre-
glo de la huelga. 
Los delegados acordaron aconsejar 
a los mineros que reanuden el traba-
ja inmedialamcnte y por encima de 
reina bastante inquietud, pues íeiueM balas las votacianes. 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a r á p i d o s 
Saldrán de VIGO para LíSRO^, RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO y RUENCS 
AIRES, los siguientes vapores de 2*\Ór)0 tonelad s y de cuatro hélices: 
LUTELÍA, 28 de noviembre. 
MAS.SIU.A, 2(> do-diciembro. 
L U T E L I 2 4 do enero 1921. 
Bt VSWjA, 21 de febrero. 
• LUTELI1, 21 de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, l.11, 2.a y 2.'1 intermedia. 
* S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n 9a C o m p a ñ í a 
C H ^ R G E O R S REUSSEIS 
iiit Para PERNAMHUGO, BAHIA, RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y 
RUENUS AIRES, los vapores: 
SAMARA, de diciembre. 
HEPLE ISLE, 20 de dieiemhro (salida de Cbruua). 
Admiten pasajeros de La, 2.'1 clase intermedia v carga. 
Par? informes dirigirse a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
Verdú resultó con una herida en el 
antebrazo izquierdo y otra en la re-
gión iliaca,, de pronóstico reservado. 
Después de auxiliado de primera 
intención fué trasladado al hospital 
clínico. 
Una nota interesante. 
BARCELONA, 3 . - é h la Capitanía 
general han facilitado hoy la siguien 
te nota oficiosa: 
' Algunas agrupaciones obreras han 
manifestado en la -Prensa la creencia 
de que existe eii ciertos elementos pro 
pósitos de exterminio respecto de los 
autores e induc'ares de los crímenes 
sindicalistas. Nada más lejos de Li 
verdad que tales propósitos existan. 
Los referidos elementos no se han 
propuesto nunca más que el cumpli-
miento de la ley y para cumplirla y 
bacei^a cumplir fueron creados los 
organismos patronales y obreros que 
dentro de la ley actúan y a la ley de-
ben someterse y aun aquellos orga-
nismos que no son obreros n i patro-l 
nos y que opinan que en la vida ciu- ción y encarcelamiento 
dadana deben seguirse los procedí- sindicalistas. 
FOOT-BALL : : EL DOMINGO 
GRAN PARTIDO DE CAMPEONATO 
míentos legales; que la ley determina! 
la sanción que á estos, bechos corres-
ponde, apreciando las circunstancias 
agravantes que en la comisión de las 
hechos concurran, sanciones que se 
[•pilcarán desde bicgo con-aplauso de 
toda persona, sea cual, sea su profe-
sión, sin más excepción que la do los 
profesionales del, crfinen. 
No sorprenderá a nadie que los in-
dividuos que no sean asesinos traten 
le defenderse y no se entreguon iner--
mes a los brazos de éstos y tampoco 
sorprenderá que se t raté de evitar las 
atentados y cas^gar las amenazas, 
determinando cuánto puede ¡hacer.-e 
eñ defensa-de la vida propia y de l . i 
de los demás.. 
Los individuos armados en áervioio 
do vigilancia procederán siempre en 
defensa de los ciudadanos can tanta 
legalidad Como energía.» 
Explosión de dos bombas. 
LOGROÑO. En el pueblo de Ai 
, deanueva" del Ebro, y a las diez de 
la noche del dra i , hizo explosión uña. 
bomba en el balcón del domicilio do 
una Sociedad de recreo, titulada "La 
Independiente», ocasionando el des-
prendimiento de la cornisa del ( in-
fició y la rotura de los cristales. 
Los proyectiles fueron a incrustar-
se en .las paredes de una de las de-
pendencias de la casa, que se ¡halla-
ba concurridísima con motivo dé : , i 
festividad del día. 
Ocurrieron algunas desgracias. 
•Se dice que antes de explotar el ar-
tefacto sonó un disparo, que se supo-
ne fué hecho con objeto de atraer por 
la curiosidad . hacia el balcón a los 
socios y causar así las víctimas que 
se pretendía. 
En el mismo local que la Sociedad 
de recreo está establecido el Gentío 
Patronal. 
Simultáneamente a esta bomba de 
«.La InMe^eT^'diente» (hizo o.xplcsian 
otra en la plaza de la Constitución. 
Los proyectiles de ésta llegaron a 
gran distancia e hirieron en una piar 
na al jornalero Abundio Ruiz, que 
pasaba por aquel lugar acompañado 
de su familia. 
El Juzgado ba ordenado la deten-
Notas necro lóg i cas . 
Ayer falleció en esta ciudad el simpá-
tico joven Carlos López Diez. 
Laborioso e intoligenttf, había sabido 
conquistarse las simpatías de cuantos lo 
conocieron. 
Descanso en paz y reciba su afligida 
esposa, sus hijos y demás familiares, 
nuestro sentido y sincero pésame. 
t 
E L SEÑOR 
DON CARLOS tÓPEZ DÍEZ 
falleció el di?. 3 de no?!eml)re de 1920 
A LPS 28 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su esposp, doña Clementina Cos; 
sus hijos, Carlos y Concepción; 
sus padres, don Podro y dona 
Nicolasá; madre política, dofía 
Mamieht Gácho; hermanos, her-
manos políticos, tíos, sobrinos y 
demás parientes 
' Suplican a sus amigos lo 
encomienden a Dios y asis-
tan a la conducción del ca-
, cláver, (pie sé verificará hoy, 
a las tros de la farde, des<lo 
la casa mortuoria, cuesta de 
Garmendiii, 10, hasta el sitio 
de costumbre, y a la misa do 
alma, que se celebrará a las 
siete y media, en la iglesia 
de Consolación. 
Santander -1 do noviembre do»192\ 
Cámara Oficial do l a Propiedd 
Urbane. 
Acordado por esta Cámara crear 
una nueva plaza de prbéúrád'ór de la 
misma, se anuncia su pravisión por 
concurso, en las condicianes que ea-
tarán de mandies ío 'en la secretaría 
de la Cámara, admil lendose las soli-
citudes basta- las doce horas del día 
5 del cimiente. 
• Santander, 3 de noviembre de 1920. 
Pl prééidéñté, Francicco García. 
P I A w n ^ DE t o d a s l a s 
i ^ I M B ^ W ^ MEJORES MARCAS 
riASOlA automáticos B a 2 d w i r 
LOS MAS PERFECTOS Y ANTIGUOS 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
d( cu airo 
Hotel Eestauraüt Boyal 
SERVICIO A LA CAR'fcA 
Muy próximo a la parroquia, con s e n 
vicio de coches a todos lóss trenes. Ga-
rage y andén; este último gratuito pa-
ra los autos. i 
O o r* j> s 
OCULISTA 
5AN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
RACiNG CLUB, S A N T A N D E R 
ENFERMEDAD F.S DF.f. CORAZON \ 
PULMONES 
Cen^ulta diarla ds doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
I L J T 
d s L A N I Ñ E R A E L E G A N T E 
Ib alizadas las confecciones, se saldarán desde hoy las telas, puntillas 
y bordados. . 
P U E N T E , 3 . - S A M T Á N C E R 
REPAGA LA PATICA FISICA É INTELECTUAL 
Jyliin M 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Ccnsulta de once s una. 
SANTA LUCIA, 3; TELErONO, M0. 
Especialista apáralo digestivo. Con-
sulta, de 12 aG y de 3 u ' E S C Ü Z A j 
6-, segundo.—B1LRAO -
MEDICO 
Especialista en enfermedades de IOÍ nliins 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.—TEL. 9-
VENTA D E FINCA 
Se vende c a s a , compues ta de p í n u -
la b a j a , c u a t r o pisos dobles, m a n s a i -
d a s y b o h á r d i í l f t S l iabi labies , s i tuada, 
ei 1 ei centro de l á capitíCl; ren lando , 
después de r e b a j a d o s gastos, el c i ñ e n 
per ciento l í a n i d o de su valor. 
Razón: Compañía, 5,2, La Gran Bre-
taña. 
F r u t e r a Une 
Seiviiio úteífl COÜ te piisiles de la í m M m 
Próximas salidas: | , 
.El vapor L I F F , baebi el .13 del co-
rriente, admitiendo carga para Loilb. 
• El vapor HOGSTAD, ilmcia el lí5 del 
corriente, admitiendo carga para 
Londres y MuII. 
i'ara solicitar cabida y- demás jde-
fálles, dirigirse a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, 27 
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SANTANDER 
. Fordbs pt'cblieos. 
ftcuiia ¡péfpeliua 4 por i(|í) iritétib* 
titulos, 7(1.50, (M.TJ y 70,5:; por 100; p<i 
setas % m . . 
Deudii án^r t i za t jé 5 por ICO ,,19001 
95 'por IC-Vpe.setiis 
Deüdii anioili/.ühlo 5 por H(l 1917)' 
VgM pfXi II! ): p •.S':tas 20.51,0. 
r.rdülas Báítcb !iip;ii •ciifio dé ÉS 
paña, al ,5- poi' I0,i, loi^.o por ICO; pí-
selas 20.0t)0. 
' . Acciones. 
Baftco fio F.sp;iña. 8.|8 por 10!}; po 
feetas>3.(K)0. 
(".onipañía dfeí fen-ocarril • Caulaln'i 
co, ordinarias, serie A. K.^.por 100; p-
setas 13.500. 
Obligaciones. 
Fei i ocarriles Norte: primera serie 
nacionalizadas, 8 por 100, 57,75 po 
l(je>; [¡esetas 3.500. _ -
. Asturias, Galicia, León,/nacional 
zadas, pián^pra ihipoleca, 3 por Kil 
$5$ por 100; pesetas G0,500. 
Villallia a .Segovia, esi)eciales, 4 pe 
100. 7:? por 100; pesetas Sói.ÓCd! 
MADRID 
Interior serie F . . 
E . . 
, \ . i ) . . 
Q- • 
B . . 
A . . 
CU. ' . 
Amortizable 4 por 10C, F . . 
> > > E . . 
» . . D.i. 
. C . 
' ' ' ?1f 
> . » > A.'!,. 
Amortizable 4 por lOC, F . . 
Banco do 'España 
Bar co Hispa no-A nicricano 





ferentes • • * 
Idem ídem, ordinarias*... 
Cédulas 5 por 1UC 
Tosoro 4 por 100, serie A. • 
Idem 4 3(4, serio A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no cs^ami>illadus... 
Exterior torio F 
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.210, 1,215 pesetas'fin coi rif^itc, 1.2.'(.0' 
pesetas; 1.215, i.2iü, 1.2(15,' 1.200 pese-
íficetás fin corriente, puma 35 y '30 
tas. 
.Hanco Vasco,. OpO 
Cential. IB7 pesetas. 
Sota y Azruuv 2./»(:o péselas fin d( I 
:'niTÍeilto. 
?»I;uitinia Ühtóil, C30 pesetas. 
Elcano, 15) ¿)ésetas: 
•Cenora.! de Navegación, 405 poseías 
Aij 'rntííeia Clói-doba, 40 pesetas. 
Carbones Asturianos, I.ISD pesetas. 
Altos Iloinos, 18" por ico. 
¡"'aix-lora: del I ai OD.OO;). 176 |)or 100, 
Resinera.. S&jíj 597, aJH, 597, 59¡;, 595. 
59'f,' 592, 5!;l, 592 pesetas fin corriente;, 
(505, GI0 pesetas fin corriente, prima 
'0 pesetas; 590, .r;92,-591, 590, 5^8,-5X7, 
585, 5<sn pesetas. 
nlM.rri A C I O N E S 
Bilbao 'Dnrango, segunda serie, 
emisión 1902, gO por 100. ' 
Tíldela Bilbao, especiales, %'•) poi 
e lento. 
lAstmias Galicia, 55,50. 
llidroeléctiáca Ibérica, 9i por 100. 
Électra de A'iesgo, 93 por 100. 
.!Dom)s' de Sociedad Espiuiola líe 
íioifstrucción Naval, 100,50. 
Obligaciones de Sociedad Española 
de Cuiistrucción Naval,. 101 por 100. 
AWs Hornos, 99 por tflb 
BOLSA DE BARCELONA 
BOLSA DE BILBAO 
FON-! •!)> in'BI.M'.CS 
Ainorlizable, en títulos, 1917, A, 9r 
jioV loo. . • ^ 
AOC:IONES 
Banco de Vizcaya, I,2t5 péselas. 
Cn-ión Minera, 1.230, 1.215, 1.220, 1.21: 
en buenas condiciones todo el s.a vi-
rio de metnl' plateado y po.FÓíjlariJ 
procedente de un grav ' ¡-csl.iin ani. 
p\i§itá&> mesas, ventiladores, un mti-
tor, uu li'osh ador, una nevei-a y 
otios litensilios. 
S2 
Santander lyiéndez-Núñez, 7. 
TUBERIA DE G R E S 
Hatería! refractarlo 
E L j m p8,|ífl i sao ¡i^j] 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN] 
Especialidad en vinos mancos do la 
Nava, .Mianzanilha y Vaildepeñas—Ser-
vicio esmerado en comidas,—Teléfono. 
número 125. 
i i 
1 = 1 o y t y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la cartá y por cubiertas 
L J B I V T J B J T A . 
nueva, sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAI 
CONES, 
PUERTA LA SIERRA, 6 y PESO, 16 
B a c a l a o L a n g a 
3.50 kilo. 
mmwmmM» <ien-:i i] 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100. 
Acciones Neite do Ivspaña 
Obliga-ionos Norte » 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valhuloiid a Arî a 
A. ferrocarriles Andaluces 
IJanco Hispano Colonid 
Tabacos de Filipinas 
Ba i so del Kío de la-Plata 
<). Mercantil 
Catalina do Gas 





























Ronta francesa, 3 por 100... . 
Ivnprestito, 5 por 100 
ídem 4 por 100 
Kxteribr, tí, 4 por 1UU 
Cródit Lyonnais , 
Río de la Plata 
F. del Norty de España, 










Idjm belgas ' 






Posos oro argentinos 






























BOLSA DE LONDRES 
iDlAS 
Consolidados, 2-1 ¡2 pór 10C 
Kew AVar Laon 
I xteriór E, 4 por .100. • .J} 

















Cíimbio sobre Brasil 
Idem sobre Chile : 
Idem sobro Uruguay 



























v - ' 
Información de la pro-
vincia. 
DESDE TORRLLAVEGA 
He tenido'el alto bonor de SCM- nom-
brado corresponsal de este periúdir i. 
A indicación de mi quoivido mkígQ 
«Koslia», cL amable dii-ector. me \\.\ 
confirmado este .nonibramiento. Agv.i. 
decido $pf ello, .tendré buen cliícl£i(^3 
que mi • cometido ' sea lo más prove-
choso. • 
Mis lectores tendrán eorrstanfemen-
te irrfor-mes de cuarrto so rclaeioire 
con las noticias de Tonelavoga, y por 
anticipado les pido perdón [roí- si i : i -
voluntariamcnte .en alguna ocasiórr 
puedo cometer1 algún desliz. ¿Es csía 
la frase? 
» x- i 
Con ansia se ha recibido hoy la 
prensa de Santander.' 
Veintisiete días sin noticias de la pú 
pital, es él «ayuno» que nos impusie-
ron los tipógrafos, y a buori SÔ UÍM 
que no hubiéramos nrnerto do i n i pi-
dón , pero sí reventados de rabia \icii: 
saber- <'Cosucas» y «cosonas", amén de 
la sorpresa que la ludia olectoral nos 
!> repare. 
En este lapso de tiempo ¡cuántas 
cosas han pasado! Incluso ha habidH, 
aunque parezca mentira, sesiones rmi 
nicii)ales. unas cada quince días, 
otras, cada odio, según el interés de 
la Alcaldía. 
Y a propósito do esto, se dice que 
el alcalde se inclina denrasiado del 
lado contrario, y si así es, la inrüna-
ción no es postura adecuada para es 
tar seguro. 
Se ha nombrado, médico titular a 
den Pernardo Wlerde, i epubln-aim, 
en cuyo votación tuvo ¡o|i, asombro 
de los asombros!, un voto maurista -
pecado da confesarlo—, siendo su con 
trincante don lulio Salazar. mauris-
ta. ¡Qué amigos tienes, Clomonte! 
También durante es\e tiempo han 
(¡'•¡ado el capole, y en el misino mo-
mento de hacerse cargo del ser vieio. 
el calió de serenos y dos húmeros. 
;.(:ansas? Fidedignas, aún no se.sa-
ben; pero sí podemos 'anticipar' que 
es un asunto que dará juego. 
RASPUTIN 
(NOTICIAS OFICIALES) 
Vega de «Pa?. 
En las-: primeras hoiías de- la mañ;.-
na de! día piimeio del corriente so> 
¡eran una diSfiuta on la \'ega Ehj 
Pas los liermanos Airdrés y Santiago 
Cióme/. Ci espc, do treilita y sois y treni 
ta años de edad, respecl.iv'ameale, M -
cinos de dieiro pueblo, y- su conveti-
np Sairtiago Mál^eoÓtl (Votiérrez, re 
sultándb éste con ue ida-; en la cabo 
2.a, calificadas de |'ron •>sl;c > reser 
vado. 
Por la guardia civil áe rc-forido puo. 
blo fui'roii delcii idas bis a;.' r-si.res y 
puestos a diSpbSieiófi d«! Iúsj¿aráa ee-
i'resppnQiente. 
Polanco. 
Arlte el alcalde de l-'antillana lian 
sido d"nnric!¡ldos, por- la jinardia civil 
de l'alancn, toa Víviims de \'¡ve(ia ,bi-
sé Oyaiignmi. y Celestina, AJonso, los 
qire, gl'ri el coi-respondioirte permiso, 
cerraron unos cien carros dé terreno 
en "el mpnte del común, do dic'io pue-
blo, y sitio conocido por- "La Hoyóna» 
E s p e c t á c u los. 
Gran Cacino del Sardinero.—Fun-
cimies para, hoy: 
ft bis cinco de la tai.-de, oi-questa. 
A las seis, «Al mejor postor''), co, 
ÍIM ilia, cinematográfica en cuatro pur. 
tes. ' • , ... . 
Teatro Pereda.—Compañía dramá-
tica de Horacio Sodas y Nieve? Casa, 
Fnnciunes par-a iioy: A las áeis y 
media de la tarde y diez de la no-
cl'e, repr isse de la comedia dramátl-
ca en tres actos y un ¡épílogo, origi-
pal do Ilenry Aikar, vei-sión esparto-
la, de Au-usío Abril, titulada «Papá 
l.cbaimard)'. 
Gala l.'arbón.—Día de moda.—Des-
de las seis, «El pensador.)). 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
(íE) hijej de la hoclic», cr.ar ta. jor-rrada, 
m s m i z Z O R R I L L H 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta log días laborables de diez 
a una y do tres y media a seis. 
MEÑDBZ NUNEZ, 13—TELEFONO, 032 
m 
~ 1 
No ganará V. jugando á ciegas 
ni surará su estreñimiento con purgantes que 
• irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, quo 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándola a funcicrwar Lodos Jos díaa 
:: GA11AGE CENTRAL* :. 
G&NEIUL ESPARTERO, 
19.—TELEFONO 8-13. 
STOCK ¡COMPLETO DE CUBIERTAS, CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP, PREN 
SA PARA COLOCAR MACIZOS.—ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por CaUeró", 21) 
M a q u i n a r i a y mater ia l e é c t r i c o . 
r q u i p a m ' e n t o e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . 
UFAS E L E C T R I C ^ novedad, da 015 c é n t i m o s 
de c o n s u m o p o r hora . 
I N 3 T A I A C I O N D i í UZ Y T I M B R E S 
REPARACiON D E M O T O R E S 
o l í t é c n i c a . 
San J o s é , núm. 1, duplicado 
Carreas de Ciencias; Propamlorio <1 o MEDICINA, INGENIEROS CIVILES, CO' 
RliKDS, TBLEGttAFÓS y R A1) TT) TI'. L E (i R A FÍA. 
Numeroso pruícsoTado Gsppoiaüzado. 
En ]a última convoi at'-n ía p.,¡i-a Tele íírnfos prcscnt|6 esta Academia ONCE 
alumnos, obteniendo OCHO plazas do 3.000 posetiis. 
de t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l P E C H O y tflAS R E S P I R A T O R I A S . 
E l m á s act ivo de l o s p r e p a r a d o s p a r a c o m b a t i r c o n é ^ H o s e g u r o 
T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , ASitñiA y t o d a c f a s e de 
— ^ C A T A R R O S = 


























P E R E D A 
ilteó", 21) 
m o s 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
El puerto. 
]7;i día de ayéi; fué nV l'iiáá inovi-.ni d iHirrlo que los untcrid-
Jlp.)i' la píítííáíía entraron los siyuien 
{os barcos: 
(iCalu) Nao», pl'OGédémG de Gijón, 
Küito geii'&fal. 
(IL- Bilbao, en laslio. 






«üroiava», de Bilbao, con carga ge 
Londres, oírn carga ge-
!c Villaviciosa, con car-
de 
L salieron: 






Duranle el di; 
«Portgvarra», 
Cu i d ííf. 
«^rizaba», con pasaje ¡¡ara. Haba 
I^ÍGastro»,. con piedra, para Bilbao 
(¿küls Pidal», con piedra, para Rot 
terdam. • , . • 
",H(Eoii!5dredl.D', .)cpn (Ui/inera?, par í 
i'i'vn e-Dock. 
— para Bilbao, con car-
Dakar, con sal de Ca-
:Cabo Nao», 
ga general; y 
<d{ota)), para 
bezón. . . . . La Hamburg America Lime. 
j-I0y podemos ofrecer a nuestros lec-
tores una noticia de verdadero inte-
| |& para nuest ío puerto, la cual to-
piamos del importante colega de Gi-
iún «El Comercio»: 
«Se sabe que la Compañía Ham-
burg Amerik-a Linio reanudará sus 
Servicios trasatlánticos en diciembre 
nrrx (no, y ',paiili|linamente irá au. 
iientándolos, basta completar el to-
| i ] de las líneas que tenía estableci-
|as en 19U. 
La Prensa americana dice que la 
Hámburg ha llegado por fin a un 
Cuerdo con la Compañía Harriman, 
|jie controla varias Empresas navie-
ps, astilleros y ferrocarriles de los 
lisiados Unidos. 
FJ arreglo ha. sido íhecho a base, de 
que los buques naveguen con el nom-
Ifiv de la Conipaflíá alemana y bajo 
el pabellón de este país.» Ei «Antonio de Satrústegui». 
Hoy saldrá del dique de Gamazo, 
léspués dei sufrir nna inipoitantjsi-
11:  reparación, el vícpírtr «Antonio de 
pjtrústegui)), perteneciente a la Com-
imñía do Nauevación Vasco Asturia-
m, domiciliada en Aviles. 
Compra y vende. 
LORENZO TURIENZO 
Alscdo Bustamante, 3, tercero izquieraa 
^'*,VA/VVVV\X-VVVVVVVVV\^.'VVVAA'VV*'VVVVVVVVVVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
' Exceso de velocidad. 
pPor circiilar con exceso de 'velofi-
(Imi con mi camión automóvil, pro-
plldád de la" seílqrti Vm&é de Valde-
l'i'luna, por las calles de Atarazanas y 
IMv'-rn, rnó, denunciado ayer el con-
SÉCtor del mismo. Fuga de agua. 
En el pasadizo de la Cuesta de Gi-
¡ ñ M i m , 25. íél. 218. 
Perfumería. Camisería. Abani-
cos. Objetos de capricho. Basto-
nes, Sombrillas. Carteras. Géneros 
do punto. Cera Kolámpago. Im-
permeables d? las mejores marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller ro composturas y depósito 
de paraguas y sombrillas. 
P R E E L E G A N T E 
No cabe duda, señora: el único medio para que usted conservo todos los espíen 
dores do la elegancia y buen gusto, consiste en confeccionarso las ropas blancas 3 
bordados en la 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUÉ SE OSSEA.—CUADROS GRA-BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO:.Amós de Escalanfo. nú me 1 ó L Tel. 8-23. Fábrica: • C ó r v a t e , ' 12. 
m s ÚQ jtncaüpius 
isiegü. Seniedio efi-
caz chaira !a ios. 
c feasivas y agradables. 
G a j i : U i ^ A p s s d a — P r i n c i p a ' e s f r m a c i a s y d r o g u s n a s 
or 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 : S a n t a n d e s 
su 
a perder y hoy cuesta caro 
E N L A C A S A 
C U B O , 8 :: S A N T A N D E R 
marcas de be 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a r i d e s e s 
M m m m ú K directo M t M M n a LIÉ. léxico y Estajes M i n 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
Ei día 22 do noviembro.—Vapor ZUIDSRDÍJK, cipitún &Ír. J. K. Licuwon. 
El día 14 de diciembre—Vai)or GOIvREDIJK, capitán Mr. Van Dulkén, 
j"'admitiendocarffa sin transbordo para los puertos do HABANA, SANTIAGO DE 
* CUDA, CIENFUECOS, VEUACRUZ, TAMP1CO y NUEVA OULEANb. 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Gijún 
Don F r a n c i s c o G a r c í a : W a r ' - R á s , 3. n H l T e l é f o n o 3 3 5 
S A P M T A I M D E R 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
Smi[io p n a l y i m ü M i l M u k a M M M , M m M i y M m do Saotn fP. 
PROXIMAS SALTDxVS DE SANTANDER 
El día 6 do noviembre saldrá el vapor 
Capitán, Mr. II , . G. írinoolenaars. 
El día o do diciembre saldrá ol vapor 
, Capitán, Mr. R. Meyer. 
admitiendo carga sin trasbordo para los puortus do MONTEVIDEO, BUENSO 
j AÍRES y ROSA K10 DE SANTA FE. 
J Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santan Jer 3r Gijón 
DOJI F r a n c i s c o G a r c í a ; Wacl R á s , p r a l - T e l é f o n o 3 3 5 








12, existe tilia inga de 
üftusa molestias al ve-
lo que la Guardia mu-
la correspondiente dê  
Accidentes del trabajo. 
Domingo Posada, de 2-3 años, can-
tero, trabajando en una obra de don 
Francisco Sopelana, se produjo una 
herida contusa con pérdida de la uña 
dol dedo medió de la mano izquierda. 
—Arturo del Solar, de 32 .años, ca-
rruajero, en el taller de don Arsenio 
Siena, donde trabaja, se causó una 
Uierida punzante en la cara plantar 
del pie derecho. 
En la Casa de Socorro fueron con-
venientemente asistidos. Caída. 
En la Reina Victoria se cayó, a las 
mee de la mañana de ayer, la niña 
de 4 años, Mercedes Blanco, causa 
poí Ja que tuvo que ser curada en la 
Casa de Socorro de una herida incisa 
('" la pierña, derecha. 
MVVVVVVVVVVVV\VVVWWVA/VVVVVVVVVV^ 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
MINISTRACION: DE NUEVE A UNA Y 
DE TRES A SIETE. 
'VVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVV^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, TIL 
Enviados con billete de ferrocarril 
. a sus respectivos puntos, í. 
Asilados que quedan en el día de 
-hoy, 136. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servidio mensmili, -gaíllendo de Bilbao, de Güjón y de Coruña, para Habana 
y Veracruz (eventual). SaHidas de Veiacruz (eventual) y de Habana para Co 
ruña, Gijón y Santander. LINEA DE NEW YO RK« CUBA Y MEJICO 
Servicio mensmaJ isniliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
diz; para New YorK, TÍabana y Veracru, (eventual). Regreso de Veracruz (even 
tual) y fcle Habana, con escaña en New York; , 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servidlo .mensual, saliendo de Batft clona, de Valencia, de Málaga y de Cá 
dtiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La PaJma, Pueril ^Rico y Habana. ¡Sali-
das de Cohm para Sabanilia, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Ri 
co, Canarias, .Cádiz y Barcelona. LINÉADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, salücndo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz e] 
7, para Santa Cruz de Teu-erife, Monti video y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servició bimenisuah saliendo de Bill ao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja-
neiro, Santos, Montevideo y Biipnog A.res, emprendiendo el viaje de regreso 
üegide Buenos Aires para Montevideo,1 Santos, Hío JáneCrO, Canarias, Vigo, Co 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo, de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenortfe, Sania Cruz de La Palma y puer 
tos de Canarias y de la Península, ii . dicadas en éi viaje de ida. 
Nucvd preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos". 
—Caja: 2,50 pesetas. 
Benedicto 
do í;liccro-fo.sfato de cal do CREOSO-
TA L. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San' Bernardo, número l l . - M A D R I D ' 
Do venta en las principales farmacias do España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
viornía de los indicados SOTvitíiOg, la Compañía Trasatlántica tiene establecí 
dos los especiales de los puertos del IV editerráneo a New York, puertos del 
Cantábrico a New York y la linea de Barcelona a FiÜptiías, cuyas salidas nc 
son fljacj y se anunciarán oportunam, nte en cada viaje. 
. ' • 
Estos vapores admiten carga en las condicones más favorablas y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da' alojan iento muy cómodo y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en 5U dilatado serv ció. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin Wilps. 
' También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
nündo, servidos por lineag regulares.. 
del día de Matadero—llonianeo 
yayér: 
íleses mayores, J8; menores, 30, con 
Peso ae 4 5Í3 kilog 
Cerdos, 8, con 638. 
'( . ;M iiems, 3. con 45. 
ijprderos y cabritos, 56, con 355. Mercado de carbón.—En la plaza cié 
lo Esperanza se expendieron ayer 400 
¡gW-ohas di- carbón vegetal, al precio 
2'?5 pesetas arroba. 
bnpit-nta de EL PUEBLO CANTABRO 
Cosumido por las Compañías de loa íerrocariles del Norte de España, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, ruacioles y extranjeras. Declarados similares aA Cardiíf por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fráguas. Aglomerados.—Coks P^ra "sos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse" los pedidos a la 
Para otras informes y precios dirigirse a las oñeinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID., don Ramón Topete, Al-
fonso XI I , .01.—SANTANDER, señores H^os de ÁTlfél Péíez y Oompailia — 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S o c i e d a d H u í l e r a E s p a ñ o l s 
u 
Servicio de carga entre Saütsnder, B r & m y Amberes 
Hacia el día 10 de noviembre saldrá de esto puerto el vapor belga 
admitiendo cargn, y sin transbordos, para los puertos de B U R D E O S y AIMDERE-
Para solicitar cabida, dirigirse a sy Agente en Santander: 
Doa Frniici.r.0 Oarcía. -Wail-RáMiyin. % p ) . Til. SSí.-SANfASDEf, 
toda clase de muebles, objetos de árte 
y alhajas y antigüedades. 
Avisamlo, se sale a los pueblos. , 
VELA SCO, NUMERO 17 
a c i ó n 
DAMEEL GONZALEZ 
Calle de San José número 7, bajo. 
C o m p r o y v e n d o 
MUEBLE» USADOS, PAGA MAS QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 2 
Se reforman y yuelveij fracs, Fmokins, gabardinas y anifpri 
mes; perfección y economía. 
Vuclvenso trajes y gfbanes 
c'Oide Ja p̂ sofasí 
MORílT, número 12, SEGUNDO 
ANTISARNICO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez dd Molino y. Com 
pañía, y Di.is F. y Calvo. Blancft,. 15 
Sua ¡imilticloncs íi-c.suítan caras, 
prosas y apestan a letrina. 
¿Queréis vinos naturales? 
•Los do RASILLA Migidj l ' 
¿Bebéis aguas minerales? 
Ras de BOBINES pedid. 
DEIROSITO: Doctor Madmo 2-
Teléfono 5 3.7. 
Por falta de recursos-paiih, su- bx-
plotación,-se venden: 
DOS MINAS DE CARBON', en- tér-
mino de liurpada y Rebolledo (parti-
do de Villadiego), provincii> de Rur-
gos, distante una de otra .J,res kiló-
metros. 
Para tratar, con don FrunciscQ 
García, de Mataniorosa (Santandei-), 
o con don Miguel; Valdivielso, dé Vi-
lladiego (Burgos,. 
Las antiguas postillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por. el 
público santanderino, por su": brillante 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta, se bailan de venta 
en ¡a _droguería de Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villaíranca y Cali 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
E N Q U I N T A P L A N A : 
La huelga general en Salamanca 
I D I L I O . X O X > £ 3 'R'ZJ^.lXÍJi.mJk. 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
E L 
—¿Cómo se gana usted la vida? 
—Con muchos trabajos y fatigas. 
Todos los hombres, o casi todos los 
hombres, para ganarse la vida no 
necesitan m á s que aprendei* un ofi-
cio, cosa p e q u e ñ a y nada "'costosa, y a miendo por su vida . En estas c 
rme comienzan el aprendizaje desde clones, da l a casualidad que a 1 
suerte. En una casa h a y u n enfermo 
cuyo m a l no ofrece cuidado alguno. 
Sin embargo, el aspecto del pacienta, 
bien por l a fiebre o por su p o s t r a c i ó n , 
lijace ¡que jsu f a m i l i a se alarme te-
ondi-
a ca-
n i ñ o s , y se encuentran al l legar a 
mayores CQÚ una renta capaz B&ro 
v i v i r , gracias a su ap'.icr.ción y c o W 
tancia. 
—Nosoti-os—continúa c• (.: Ist ingú i | ( • 
m é d i c o con quien ! iahl;u;mx-, a 
Nosuti-os Invoftiinos. p ^ í I r i m i u n i 
dio, en apremlor la ( M I T C I . I . . de 2!) ^ 
£0.-(¡CO pesetas, excepto- aquellos q i i i \ 
por v i v i r en bis poblaciones d o ñ d é 
existen facultades de medicina, 
tienen que cocearse éj iiospi-daje. 
Jla pasado el tiempo desde que é» 
l u d i á b a m o s en el Ir .üt i tnto; Sigiíjo; 
v iv ido algunos a ñ o s en la voráí i in 
de M a d r i d , a b s t r a í d o s a bulo, ale. 
j a d i s del vé r t igo que va GÓ'Mra el 
estadio, .al imentando y acicátéát ídfi 
la.?, pasiones; beines tratado con ca-
l e d r á t i c o s que lian sido como padres 
o como iverdugos de toda asii iracimi 
Juvenil, y hemos llegado, al f in . al 
O r m i n o de nuestra carrera.. . Y hi 
a q u í que nos encontramos con un tí 
tulo en el bolsillo, la cabe/..', llena d 
f a n t a s í a s y un porvenir y una reab' 
dnd n^groá como boca de lobo... o di 
otro an ima l cualquiera. 
I.os mejores puestos, y a ú n los in 
fericrec, e s t án temados y a por boir 
bres que ban nacido antes y que ha ' 
constituido una clientela que les ai 
mirí i y adoi'a cerno a dipses. ¿Qu 
hacer? ' 
Int r igamos, laboramos, lucbanH" 
por abrirnos camino, y el p r ín i e r pa 
so es una Hennandad, dónde , por ui 
j o r n a l miserable ejetvit: n o s ma sli 
ciencia, arrancando do la inner te- : 
todos cuantos no tienen su hora f 
na l , determinada por quien lodo b 
puede. 
No s<? pueden enumerar tos éxitor 
y las vicisitudes. En general so abn 
paso el que tiene suerte y el que haci 
de su ciencia un sacei'docio, con ve 
hemencia y absorc ión talos, que nadi 
del mundo significa algo para él a 
lado de la medicina. 
Y a ñ a d e nuestro i n t é r l o c u l o r : 
—Me. voy a explicar para que todot 
entiendan. Comencemos por el factoi 
sa llega u n m é d i c o nuevo, uno que 
es t á bregando por hacerse un nom-
bre y una clientela. E l caso ya liemos 
diebo que no ofrece cuidado alguno" 
y as í lo aprecia él, sacando al enfer-
mo a la calle a los pocos d í a s de v i -
sitarlo. La famil ia , y a ú n el enfermo, 
no saben dondt» colocar a su salva-
ijoi y a ' todas sus ainislades y al ha 
bbvr del doliente con cualquier mo-
tivo, sien-pie d i r á n : 
—En enero tuvimos a és te ma l í s i -
nO. ( b e í i n n s que se m o r í a . Pero vine 
casa; don X—que es un méd ico sim-
••atiqr.ísinio y do lo m á s entendido 
ruó puede haber—y le sacó adelante 
• i r I D si tal cosa. 
!.•'? ec;te modo—prosigue nuestro in-
. fcrviuvado^va b a c i é n d o s e la prepa-
f^inda del nuevo doctor. 
A'hora; vamos con el laborioso. 
Xada hay peor para un méd ico que 
i darse a ver en tabernas, bares, ca-
s y a ú n en el paseo, a horas en que 
do el mundo pueda creerle ocupado 
i su clínica., en su laboratorio o- en 
sis l i r a sus clientes. Esta es tanta 
í l d a d como que su desc réd i to , por 
i.neeptós tales, va, on razón directa 
•' n ú m e r o de gentes que le vean. E l 
i d ico, pues, ha, de ser serio, t r á b a -
!|i.:r, en. i'memonlo ti 'abajador, bon-
ulo. y s i m p á t i o . Ha do ¡huir de la 
1 ü e a ruidosa y de Jes Cargos que 
uo.dan ponerle a merced de cual-
lier c á n a l l u c a . 'Tiene que bu i r d< 
•las c o m p a ñ í a s y del juego y dt 
| | i b ) / j ' . a i í ' á uparecer a lo'? 
jos . las gentes si no como un san 
. sí como i'iombre incapaz de se; 
i i w i pido, algo superhombre, si se 
IOS pejmite la palabra. 
Ksle es el médico m á s soliciladn, 
orque>tiene buen conceptef en la opi-
i v la al imenta coa su esludio y 
trabajo constante. 
Pero como asi no podemos ser to-
los, n i todos tenemos la suerte de 
legar a t iempo a las cabeceras de los 
•nformos, a m é n do que la muerte lle-
5a cuando Dios quiere, aunque a los 
allegados del difunto les parezca 
mentira , nuestra v ida se desliza di-
fícil y p r o b l e m á t i c a , porque vivimos 
en una esfera superior con un csti- ! 
p e n d i ó inferior . A d e m á s , la complica-
mos con el contacto de las enferme--
dades infecciosas y m á s a ú n con la 
envidia que todos nos proíesanlós ' . 
No espero usted, eso no, que un 
medico que •iíógue á una consulta 
ataque al c o m p a ñ e r o si observa que 
estaba equivocado. Corrige el defec-
to, alecciona al torpe, nac iéndo le ver 
su error—en él que él mismo puede 
c a é r m á s tarde, porque la Medicina 
no ha diebo a ú n su úl t ip ia palabra— 
y entie los dos salvan sí pueden al 
enfermo. 
Pero h a y entre bastidores zancadi-
llas y p u ñ a l a d a s , ' de las que caen 
para no levantarse lamas consolida-
das y reputaciones que p a r e c í a n só-
lidas. 
E l nombro del médico y l a honra 
de l a mujer corren parejas: Mient ra t 
nadie se acuerda de ellos para mal , 
todo mareba sobre ruedas; mas ¡ayi 
del d í a en qué salen a la calle paro 
je rv i r de lud ib r io o comidi l la a la f 
•.nultitudes... O caen para siempre ( 
se scstieiu.i en la steiedad con v i l i -
pendio, obligad..s a b a ' i a r nueva-
mente por lo que do senra t e n í a n con-
quistado. 
Y t o d a v í a J u i y algo m á s amargo, 
que como cosa del e sp í r i t u m á s ape 
na y contrista, hac iéndo le a uno ver 
.lo es té r i l del trabajo realizado: la in-
gra t i tud . Nadie o ca§) na.¡lo, a l sa l i r 
de una enfermedad que pusiera en 
peligro su vida, cmcede su priniera 
visita al méd ico que le sa lvó do b. 
nuerte. Nadie se da tn icnía que la 
salud es el ún ico tesoro que existe ei, 
•1 mundo, y que ol te-ictle perdido > 
.olverle a rocupr i . i r es sólo ebra de' 
néd íco , de quien l)i;;s se sij'vc conu 
instrumento do su suprema bondad.. 
E Z E Q U i E L C U E V A S . 
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C o s a s s u e l t a s . 
«Dos minutos de silencio en todc 
ú Reino Unido» . 
¿ L a s s e ñ o r a s t a m b i é n c a l l a r á n (íu-
•ante todo rse tiempo? 
¡En demasiado sacrificio! 
* w * 
T í tu lo del « I lo rab le . , : 
«Reflexiones sobre el Tenor io» . 
¡Hondire , reflexione usted sobre el 
;oí'á del cuarto acto, que no se queja. 
* «• * 
E l min is t ro del Trabajo,, gestionan-
do cosas en Sevilla; el subsecretario 
del mismo Departamento, laborando 
¿n Barcelona: 
Ya los estamos oyendo cuando re-
gresen a sus despacbos del Minis te r io 
l e í Trabajo: 
—¡Vaya, abora a descansar! 
« » * 
De una revista f inanc ió la : 
«¿No recuerdan los lectores? Ta l 
•xtremo se fijaba en la an t igua ley 
del T imbre» . 
¿Del Timbre? iSí, hombre, sí ; eso 
ios suena! 
L A S E L E C C I O N E S 
Consejos del Sr. 
un canaiaato de su pa 
L a candidatura m in i s t ena l . i cual pe rmi t i r á la obtención de nueve ac 
MADRID, 3.—So sabe quo hoy celebra- j tas de diputados a Cortes y dos do sena, 
dores. 
ü n a carta del seíior Maura, 
El exdiputado a Cortes maurista do, 
Benito Mariano Andrade ha recibido una 
carta do don Antonio Maura, diciendo 
quo le parecen bien todos los ra odios pa, 
ra repeler violencias electorales, n ¿ 
dará lugar a nuevas cegociaciones para qUfa no e3 partidario de la agresión. 
rán una entrevista lo5' señores presidente 
del Consejo y ministro de la Gobernación 
con objeto de tratar de la candidatura 
ministerial . 
La referencia de que no ha habido 
acuerdo entro las fracciones m o n á n j u i -
cas para la des ignación de candidatos, 
suavizar asperezas, llegando a formarse 
otra candidatura en la que tonga inter-
vención los rep resen ían tos de todas las 
fraccio es monárqu icas . • 
Se anuncia un nusvo manifiesto del 
señor IVIaura. 
Se asegura que m u y ' c u breve publica-
rá don Antonio Maura un manifiesto ex-
poniendo su opinión acerca de la defensa 
de la candidatui a m o n á r q u i c a en Madrid; 
E l señor Maura mantiene el criterio 
del Gobierno en lo quo se refiere ól or-
den públ ico . 
A l decir de sus ínt imo?, a don Antonio 
le preocupa grandemenlo la cue^lión so 
ciaJ, do la que dico que se hace tarde pa-
ra resolver sin causar trastornos y per-
inicios al país . 
L a candidatura de coal ición mifüic* 
terial. 
Ko so t i m e n not i ldás concretas.do la 
candidatura do coalición minis tcr is l . 
Ha resultado cicrio que el señor Alba 
desautor izó al conde de Santa Engracia 
por liaber dado su nombre para formar 
parte de la candidatura do mauiistas y 
ciervistns. 
Por su parfe, ol conde de Santa Engra-
cia ha manifestado que persiste en su 
p ropósüo de formar parte de dicha can-
didatura, porque considera que es la úni-
ca moná rqu ica (pie puede salir t r iunfan-
te por Madrid. 
Dice que la candidatura conservadora 
no tiono ni la m á s p e q u e ñ a probabilidad 
le éxito. 
E l señor Goicoechea sa'e de viaje. 
Mañana sa ldrá para Scv.lla el ilustre? 
exministro señor Goicoechoq en viaje de 
propaganda electoral. 
Por OÍ-ta causa ha quedado aplazado el 
mit in anunciado por la Juventud mau-
rista quo estaba proyectado.en Madrid. 
Los republicanos. 
^ Se vienen realizando diversas gestio-
nes, por los republicanos para hacer una 
coalición electoral. 
Sin embargo, pueden darso por fraca-
sados los trabajos. 
Los republicanos de Valencia. 
Se tienen noticias de haber surgido 
una excisión entre los republicanos de 
Valencia. 
Esto d a r á lugar a presentar otra candi-
datura, de la que fo rmarán parte los se-
áoEPS Azati y Beltrún. 
Viaje que satisface a los ministeriales 
Los elementos ministeriales se hallan 
muy satisfechos del resultado obtenido 
por el ministro del Trabajo en Sevilla, lo 
El Gobierno necesita toda autorijjíí 
para la defensa do los i leales, pero ostj 
ma quo- cualquier candidato maur]¿l 
qué-fea vea agraviado debe dffendcr'sQ 
derecho. 
«Manejos sindicalistas. 
MADIU'D, 3. Se ha dicho, con üiojM 
de la estancia del «:Noy de Sucre» o ti Ma-
dr id , que los simlicalis as so p ropoa l 
realizar actos de propaganda contra lag 
elecciones. 
Como los socialistas siguen con bas-
tante entusiasmo la c a m p a ñ a elcctn-al, 
se creo que ésto dará lugar a que so rom-
pa el1 pacto existente entre ambas frac, 
clones. 
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NOT5CEAS E ñ E V E S 
n f o r m a c i ó n deio-
s p a ñ a . 
• E l viaje del R^friüstro de Marira . 
PüIUiOL, 3.—En el acorazado -Alfon-
so XIII» se está preparando alojamiento 
para el ministro da Marina. 
Se sabe quo éste se propone visitir 
t ambién los puertos do \ i g o , Cádiz, Car-
tagena y Mnhón. 
¿Crimen o desgracia? 
LEÓN» 3. - i n el k i lómet ro 5(1 de la lí-
nea de .León'a Benavento, ha aparecido 
el cadáver de un hombre, que no hh po-
dido ser identificado. 
Iba decontemente vestido, no habiéo-
dos-ilo encontrado documento ni papel 
alguno. 
L a fortuna de Joselito. 
SEVILLA, S . - E l Juzgado del distrito 
dol Salvador ha declarado herederos do 
la fortuna de l malogrado diestro Jo-elito 
a sus hermanos Paiael, Pernanclo, Trini-
dad, Gabriela y Dolores. 
Les ha correspondido a cada uno de, 
ellos la suma de 67.003 duros, acordáis 
dose entro todos los hermanos destinar 
35.000 duros a la cons t rucción de 
mausoleo en el cual so guarden los res-
tos del infortunado Joselito. 
Terrible tormenta. 
MADPID, 3.—El subsecretario do Gffl 
bernación ha manifestado que sagúnle i 
comunica el alcalde de Port-Bou, ha des-
cargado on aquel t é r m i n o municipal una 
gran tormenta, causaudo grandes daños 
y la inundac ión do nueve casas. 
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E l primer «once» del «Racing», q ue el domingo juega un interesante partido 
«Athletic Club», do Bilbao, en los Campos de Sport de! Sardinero. 
de campeonato con el 
Foto Samot, 
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